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Facsímil del escudo de la Asociación Valenciana de Caridad, colocadoen el
vestíbulo de la casa de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, de Valencia,
va guien se concedió comodistinción y pruebade gratifud, con motivo del
donativo que hizo parala construcción del Albergue.
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Son temeroso de deslucir este acto, que si no fuera gran-
dioso ensí, lo sería ciertamente por vuestra presencia, me
veo obligado, como héroe porla fuerza, a ser yo quien lleve la
voz én nombre de mis comparieros de comisión para exponer su
actuación en el pasado afio 1965. Pero como en otros habéis
demostrada ser benévolos conmigo, os ruego, que en el presente
acentuéis esa bondad prestàndome vuestra atención, con la se-
guridad de que procuraré corresponder a ella no volviendo a
molestaros y siendo lo més breve posible.
Para mayorclaridad, expondré en grupos todo lo realizado,
empezando por narrar los
Servicios prestados durante el afo 1935
 
El racionado repartido alcanza la cifra de 869,240, en la que
estàn incluídos el desayuno, comida, merienda a los nifios hijos
de protegidos que acuden a nuestra escuela, y cena, cuyo im-
porte total es de cien/o novenfa mil ciento veintficuairo pesefas,
diecisiefe céntimos, debiendo tener presente que en la primera
cantidad estàn incluídas las raciones suministradas a los protegi-
dos enviados porla Junta Provincial de Protección de Menores,
todos los cuales son madres lactantes y nifios, y ademàs los del
Asilo Municipal que, en número de 17.810, han sido atendidos
facilitàndoseles 85.620 raciones entre comidasy cenas, y 17.985
 
desayunos. Asíse explica que la Asociación haya atendido, diarià-
mente, a un promedio de novecientas cincuen/a personas, lla-
mando la atención cómo aumenta la asistencia o esta Casa,
incluso las cincuenta v seis que llenon el comedor de vergonzan-
tes, hasta el extremo de haber tenido necesdad de ampliarlo
para treinfa plazas més, recibiéndose con bastante frecuencia
solicitudes, por ser muchos los que han sufrido reveses de
for-
tuna y la necesidadles obliga a pedirel auxilio de dicho comed
or.
Han sido alojados entre el Albergue y el Asilo Municipal
de
la calle de la Jordana 19.683, habiendo observado cierta repul
sión
en algunos a dormir en el primero de los mencionados si
tios,
indudablemente porque para ello se les exije que vayan limp
ios,
se desnuden y dejen al entrar, las ropas o petate, para llev
arlos
inmediatamente a un cuarto ad oc, donde durante la noche se
desinfectan mientras sus duefios descansan. Esta prevención se
explica fàcilmente, por la convicción intima que tienen los pobres
de que si van sucios y andrajosos, inspiran més làstima a
las
personas caritativas, consiguiendo, por lo tanto, més benefi
cios
que si van limpios. Esto se obviaría prohibiendo la mendicidad
en Valencia, ya que desapareceria aquella convicción, y por lo
tanto sería mésfàcil que todos, sin excepción, durmieran en este
Albergue, donde tienen todas las comodidades, necesarias.
Los nifios extraviados en la vía pública y atendidos en esta
Casa, han sido sesenta y cuairo, que fueron entregados se
gui-
damente a sus familias con la cooperación de Unión R
adio Va:
lencia, cuyo Director, Don Enrique Valor, siempre està prop
icio
a favorecer cuanto con nosotros se relaciona. i
Se han facilitado cartas de socorro a 4.062 pobres transeúne
tes, y 794 entre viajes y bagajes. Es de tener presente
, que el
servicio de viajes por mar y tierra lo prestamos sin
remunera-
ción alguna, por delegación del Gobierno Civil, y para el de
ba-
gajes nos entrega la Diputación Provincial mil pesetas me
nsuales.
Pero no sólo de pan vive el hombre, Por esta razón la- A
so-
ciación también se preocupa de formar los hombres del
mafiana,
teniendo escuela donde asisten unos sesentanifios de u
no y otro
sexo, siendo atendida la escuela por una maesira nom
brada y
pagada por nuestro Patrono Mayor, el Ayuntamiento
de esta
ciudad. —
 
Suscripción, donativos y otros ingresos
Enla suscripción mensual se ha conseguido un promedio de
65.39'25 pesetas, para lo que ha sido necesario que el Presidente,
D: Antonio Noguera, se haya dirigido a los Bancos y entida-
des de importancia, invitàndoles a que su nombre figure en la
lista de suscriptores de la Asociación Valenciana de Caridad. De
no ser así resultaria més reducida, no porfalta de voluntad cier-
tamente, sino més bien por abandono, y hay que reconocer que
con aquella cantidad sólo se puede atender al pago de la harina,
en la que todos los meses se invierten cinco mil pesefas próxi-
mamente, pues para pagar al hornero y demús mano de obra,
no hay bastante con dicha suscripción.
Los donativos en metàlico suman 56.461'67 pesetas. Quisiera
hacer mención en este lugar, de todoslos que tuvieronun re-
cuerdo para la Asociación, pero comoa continuación se detallan
todos, ahora sólo nombraré alguno, bien sea por su importancia
o por la naturaleza de los mismos.
En primer lugarcitaré los dos del Excmo, Sr. Presidente de la
República con motivo de los dos viajes que hizo a ésta, el pri-
mero en el mes de febrero y otro para presenciar la botadura del
Artabro, de doscientasy doscientas cincuenta pesetas respecti-
vamente, Tampoco puedo omitir el del ilustre médico-cirujano
Dr. D. Enrique López Sancho, que todos los afios nos entrega
el 15 2/, de la venta de su obra aGinecologíar, habiéndosere-
caudado por dicho concepto 5.594 pesetas, del Rotary Club
hemos recibido 1.500, de D Miguel Paredes García, D. Lamberio
Navarro, Sociedad Valenciana de Agriculiura y testamentería de
D. Joaquín Navarro, 1.000 pesetas de cada uno, de dos personas
anónintas que usaron el pseudónimo eM M2 y eN No, 1.000 y
859. pesetas respectivamente, otro con el nombre eCuansevols
nos remitió en plica certificada, tres títulos de obligaciones Mu-
nicipales de este Ayuntamiento, con un valor nominal de 500 pe-
selas cada uno, los revendedores de billetes para espectàculos,
por conducto del Comisario Jefe de Policia D. José Pérez López,
1.500 pesetas. Con motivo de una suscripción abierta para re-
galar las insignias de la Orden de la República a D. José Terrero,
siendo Gobernador de esta Provinçia, hubo un sobrante de 400
 
pa
pesetas, qué tos fueron entregadaspordicho sefior, aLas Barèas,
S. A. Garcíar, cuyo gerente D. Miguel García Villagrasa, Vocal
de la Comisión Ejecutiva y entusiasta colaborador de esta Casa,
nos entregó doscientas pesetas procedentes de los diez céntimos
que generalmenie se perciben de los recibos que se dan con mo-
tivo de la Loteria de Navidad.
Para atender a los gasios de entreienimiento del Albergue,la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia nos entregó
veinte mil pesetas. Correspondiendo la Asociación a esta aten-
ción, y especialmenie a la entrega que hizo el ano anterior,
de
ciento cincuenta mil pesetas para la construcción del Alberge,
regalàndole un facsímil de grandes dimensiones, del escudo de
la Asociación, que ha sido colocado en el atrio de aquella enti-
dad, encima de ia puerta giratoria.
Por las patentes para revendedores de localidades de espec-
tàculos, sólo se han recaudado nueve mil pesetas.
Ademúsrecibimos las siguientes. subvenciones, el Ayunta-
I miento, Patrono Mayor, tiene consignadas para esta
atención
i cincuenta mil peselas, bien es verdad que si descon
tàramos lo
que cuesta el racionado servido libérrimamente al Asilo Munici-
pal, es indudable que aquella cantidad quedaria muy mermada,
La Diputación Provincial tàmbién nos tiene consignadas quince
mil pesetas anuales, aparte de las doce mil, para atenderal se
r-
L vicio de bagajes.
La Junta Provincial de Protección de Menores nos entrega,
l : mensualmenfe, dos mil quinientas peselas, pero coino
ya dije al
principio, por nuesira parte le prestamos otro servicio anàlogo
/ al del Ayuntamiento, ya que atendemosa los nifios y
mujeres
i É que envía, y siendo el número de plazas servidas durante el a
fio
E 1985, el de 3.208, este donativo resulta escaso. Por e
sta razón,
i D. Antonio Noguera ha solicitado de dicha Junta
que en el pre-
I sente se nos aumente la subvención, habiendo sido a
tendidos,
 
y aun confiamosque en afios sucesivos sea mayor, habida cuen-
I ta ala justicia de nuestra pretensión y la buena dispos
ición de
únimo que siempre ha tenido la Junta en cuanto a nuestra Aso-
I ciación se refiere.
j Con motivo dela feria de Navidad, el Ayuntamie
nto subasta
i todos los afios los solares que han de ser ocupados po
r las di-
ze ja
Versàs tómbolas, asignando a cada Asociación benèfica el prò:
ducio de lo que se obtiene o recauda del respectivo solar, reser-
vàndose dicha corporación municipal un tanto por ciento de
cada uno, que destina a la adquisición de juguetes que reparte
enire los nifios pobres, el día de la festividad de Reyes. Lo que
por este concepto nos ha correspondido, han sido dos mil dos-
cientas setenta pesetas, sin prejuicio delos juguetes que nos
envió para los ninos que acuden a nuesira escuela.
También hemos tenido oiros ingresos por fiestas benéficas.
El día 5 de abril se celebró en el Teatro Principal una fun-
. ción, patrocinada por D. Cecilio Sànchez-Robles Vidal, repre-
sentàndose eLa Traviatar, tomando parte en ella, como tiple,
su hija Pepita, y tenor su otro hijo Cecilio, juntamente con dis-
tinguidas sefioritas y jóvenes de esta localidad. Dicha obra
estuvo espléndidamente presentada e interpretada, pues tanto los
que tomaron parte en ella, como su organizador, se propusieron
que fuera digna del fin benéfico a que se dedicaba, y esto hizo
que su resultado económico fuera poco satisfaciorio, pero el
sefior Sanchez-Robles, llevado de su caridad y ofecto a esta
Asociación, suiragó todos los gastos y aun nos entregó 646'75
pesetas obtenidas de las Autoridades, que abonaron su locali-
. dad, y con la rifa de unos cuadros, realizada en un enireacio de
aquella representación,
El 27 dejulio se celebró en los Viveros la Fiesta de los
Perfumes, que ha arraigado de tal manera en Valencia, que se
considera como un número obligado del programa de Feria.
Se recibieron muchos regalos, que hubo para repartir, y ademés
montar una tómbola, obteniéndose un ingreso por las entradas,
de 9.724'50 pesetas, y por la tómboia 1.855'50, o sea un total de
11.580, y como de gastos hubo 2.711'50 peselas, resultó un bene-
ficio líquido de oc4o mil ochocientas sesenta y ocho peseras,
cincuenta céntimos. En dicho fesiejo tomó parle, invitada por
el sefior García Villagrasa, en nombre de la Comisión de fiestas,
Madame Vasconcell y una sobrina suya, que trajeron gran can-
tidad de objetos para regalar, propios del acto quese realizaba.
La C. I. F. E. S. A. nos brindó igualmenteel estreno, en el
Cine Olympia, de la película eNobleza Baturrar, entregàndonos
con tal motivo, dos mil peselas. Y ya que me ocupo de esta en-
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lidad, justo ès manifestar que espontàneamente se ha hecho cars
go dela película, propiedad de la Asociación, que lleva por títu-
lo aValencia, Espíritu y Accióne, para adaptarla, si es posible,
al cine sonoro, y caso contrario, ha ofrecido filmar una película
dedicada exclusivamente a la Asociación Valenciana de Caridad.
Nuesiro paisano D. José Benlliure celebró una exposición en
la Federación Indusirial y Mercantil, de un cuadro titulado eSan
Vicente Ferrer predicando el Juicio finalv, recaudàndose con tal
motivo ciento veintifrés pesetas, que nos fueron entregadas.
D. Juan Aleixandre obtuvo en una rifa organizada por la
Comisión de la falla de las calles de Cirilo Amorós y Císcar,
una cesta con variedad de viandas, la cual cedió para que se
rifara nuevamente y su producfo revertiera a esta Asociación,
como así se hizo, entregàndonos por tal concepto seiscientas
pesetas.
Otro de los ingrescs con que cuenta la Asociación, es el pro-
cedente de lo recaudado por la cuota benéfica que se paga en
hofeles, fondas, pensiones, casas de huéspedes y de dormir. En
el afio 1985 nos ha proporcionado un ingreso de 25.125 pesetas,
y habiendo observado que son muchas las casas mencionadas
que no adquieren sellos de esta clase para adosarlos a las res-
pectivas faciuras, y ante las dificultades con que se tropieza para
ejercer una estrecha vigilancia, se ha conseguido en algunas,
realizar un concierto, y gracias a la infatigable labor del Vocal
D. Juan Peris Almenar, secundada por el Comisario Jefe de
Policía D. José Pérez López, por este concepto se han obtenido
4.570 pesetas més, que unidas a las anteriores, hacen un total
de 29.695. A pesar de esto, es indudable que aun hay muchas
casas que no cumplen con este deber, no ya sólo legal, sino
también social y humanitario.
La Sra. Diia. Carmen Carreres de lbàfiez Rizo, sufragó
965'85 pesetas, por una comida extraordinaria, servida en el mes
de julio, con motivo del cuarto aniversario del fallecimiento de la
esposa de D. Joaquín Dualde, ministro a la sazón de: Instrucción
Pública, asistiendo todos los mencionados sefiores al reparto de
la comida, con el Gobernador civil D. Joe Terrero y alguna
otra Autoridad.
De los donativos en especie merecen destacar especialmente
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lossiguièntès: La 8ociedad eContratacionese Industrias, S. À.4,
y D. Manuel García del Moral, nos han entregado cada uno
dos toneladas de carbón con destino a la calefacción central del
Albergue: la eCompariía Valenciana de Carboneso, eSociedad
Hullera Espaniolar y eStevenson Bonet Import, S. A.x, una to-
nelada cada uno de dicho mineral y con igual fin, y D. Juan
Bautista Carles y D. Francisco Andújar Alvarez, 500 y 250 hilo-
gramos,respectivamente, de carbón para lo mismo.
D. Luis Tuset nos ha entregado, durante el afio, 500 Rilo-
gramos de fideos, y D. José Casasús, igual cantidad de hueso
para condimentar la comida.
Juguetes para la fiesta del día de Reyes, los recibimos en
enero del pasado afio, del Alcalde D. Manuel Gisbert, de los hi-
jos de D. Antonio Noguera, D. Manuel García Cabanes, D, Pe-
dro Furió, D. Andrés Alfaro, hijo de Isidro Juan, Galerías Ave-
nida, D. José Campos Crespo, del Círculo de Bellas Artes y del
nifio Isidrito Payà Noguera.
Obras y mejoras
Con motivo de la terminación del Albergue, se ha ampliado
el seguro contra incendios, comprendiendo el producido por ex-
plosión de la màquina generadora de vapor, asignando al edifi-
cio y mobiliario, un valor de seiscientas mil pesefas
Se han hecho tragaluces en la galeria acristalada que hay
antes de entrar al comedor general, con el fin de evitar hume-
dades. :
DE Garmen Giménez de Noguera ha sufragado las obras
de reparación del fregadero de la cocina, instalando en él ires
pilas nuevas de màrmol y chapàndolatoda ella, D. Antonio No-
guera, el aspirador para evitar los humos y olores de la cocina.
Y D, Luis Martí ha pagado un ventilador eléctrico para el horno,
Personal y variciones en la Comisión Ejecutiva
 
El Presidente D. Antonio Noguera gestionó cerca del Banco
Vitalicio un seguro de cada uno de los empleados administrati-
yos de esta Casa, teniendo que desistir de su propósifo, por re-
—ig-
Sullat muy altas las primas a pagar, dada la edad de los què
habian de ser asegurados, por cuyo motivo, a propuesta de
aquél, se acordó hacer un reglamento para concederla jubilación
de los interesados y, en su caso, a las viudas y huérfanos.
Ademàós, teniendo presente que sobre dichos empleados pesan
hoy més obligaciones con motivo del funcionamiento del Alber-
gue y mayor asistencia a los comedores, se acordó aumentar
los sueldos de los mismos, en forma que les compenseel trabajo
mayor que realizan.
La Comisión Ejecutiva ha tenido durante el afio 1985 alguna
modificación en sus componentes. El arquitecto D. Francisco
Mora, que era Vocal de aquélla por ser Presidente del Círculo
de Bellas Artes, fué sustituído en la presidencia, y por lo fanto
en esta Casa, por D. Ramón A. Cabrelles. También D. Agustín
Trigo y D. Ariuro Suay, que fueron nombrados de esta Comi-
sión por pertenecer a la Junta de la Caja de Ahorros y Monte.
de Piedad, desde el momento que cesaron en la misma, automà-
ticamente dejaron de pertenecer a esta Comisión Ejecutiva, sin
que se les haya reemplazado aún, por estar pendientes de la re-
forma del Estatuto.
Durante el afio han fallecido dos entusiastas protectores de
la Asociación, llamados D. Julio Parra Grajales y D. Braulio
Algarra.
Otros datos
Se ha contratado con D. Luis Cubells, la adquisición por éste
del sobrante de la comida, mediante el pago de setenta y cinco
pesetas mensuales.
Con D. Francisco Alfonso, duefio de las Termas Victoria, el
abono de ochocientas pesetas, por lo calculado que se recauda
en dicho Balneario el día piimero de los meses de julio, agosto y
septiembre, por habérsele cedido el solar que ocupa aquél, con
esta condición.
Como resumen del afio podemosdecir, que la Comisión Eje-
cutiva ha sacado todo el partido posible dentro de los medios de
que disponía, teniendo, porlo tanto, la conciencia tranquila por la
satisfacción que produce el deber cumplido, y por lo mismo se
da EE
ve en el caso de llamar la atención de las Autoridades y de Va-
lencia entera respecto a algunos extremos relacionados con esta
Casa, ya que de no verificarlo faltaria a aquella obligación y
ademús no tendría finalidad pràctica esta Junta, si no dedujé-
ramos la lección que nos da el pasado. :
Por los datos leidos y otros que figuraran a continuación, se
ve fàcilmente que los comedores estàn cada día més concurridos,
habiendollegado en el presente afio a tener una asistencia diaria
de mil protegidos, repartiéndose 175.264 raciones més que
en 1954, y claro es que esta avalancha hubo de restringirse por
carecer de medios para atender debidamente a todos. Ademàs
hay que tener presente que algunas entidades no nos han abo-
nado todo lo ofrecido, que representa cerca de cuarenta y cinco
mil pesetas, cantidad que por si sola enjugaria el déficit que
aparece en las cuentas que deníro de poco se leeràn y confiamos
se nos abonaràn en el presente afio, puesto que así se nos ha
ofrecido. Si a lo dicho se aiade que cada día se van creando
centros de caràcter benéfico, andlogos a éste, y por lo tanto las
limosnas se reparten entre todos, caso de que no desaparezcan,
por lo que a esta institución se refiere, sin tener en cuenta los que
esto hacen, que la Asociación es de Valencia, que se rije y ad-
ministra por valencianos, y que por lo mismo sus cuentas, diafa-
nas, estàn siempre a disposición de quien quiera visarlas, estando
expuestas todos los meses, al público, en el atrio de esta casa.
Nuestro deseo es dar cabida a cuantos llegan a sus puertas y
mejorar su comida, intensificando cuanto sea posible la acción
bienhechora de la Asociación, como lo hemos hecho reciente-
mente, brindando nuestro auxilio a un comedor que, por medio
dela prensa, manifestaba estar en situación difícil. Si més pu-
diéramos, mús haríamos. :
Y para terminar os diré, que el 14 de junio último recibimos
la visita del teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, don
Arturo Calzón y del Secretario-Adminisirador de la Asociación
Ovetense de Caridad D. Màximo García, quien, cuando se capa-
citó del funcionamiento y estado de la nuestra, nos rogó le faci-
litàramos planos, reglamentos,etc., haciendo constar en el libro
de visitas lo siguiente, que copiaré para satisfacción y estímulo
de todos,
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RACIONADO REPRRTIDO
  
MES Desayunos Gomidas Gonas Merientas TOTAL
Bietore 10140 22.195 20.880 926 65.159
Febrero. . 19.677 21.771 20.775 879 62.802
Marzo. . . 25.155 25.056 24.222 886 75.547
Abril, co 24,896. 26,187 25.898 716 76.907
Mayo. . . 25.887 26.652 26.620. 1.181 79.990
Juno 4 21257 22.860 21.925 969 66.509
Juliocr 21.989 25.155 22.899 454 68.410
Agosto.. . 29.248. 24.276 24.211 454 72.166
Septiembre.. 25.176 25.994. 25.969 420 71.559
Octubre... 24.859 26.658 25.946 1.545 78.687
Noviembre. 24.044 26.052 25.660. 1.196 76.962
Diciembre. . 24.600 27.198 26.045 949 78.792
ToraLEs. 274.956 295.169 288.540 10.595 869.240
 
Han pernoctado en el Albergue y Asilo nocturno
de la calle de la Joròana s
MES Hombres Mujeres Hiios Nilias TOTAL
Enero. . . 1.441 285 8 1 1.145
Febrero. . 1.275 : 625 —. 85 55 1 688
Marzo. . . 1.155 551 4 18 1.565
Abril. ls 994 280 65 7 1.844
Mayo. 4: 1.224 274 16 6 1.520
junio. ce: 700 292 1 22 1.025
Julio... . 665 41 54 56 1.144
Agosio.. . 714 456 45 54 1.249
Septiembre. 987 492 56 75 1.540
Octubre.. —. 1.618 496 106 187 2.104
Noviembre . 1.718 471 111 125 2.426
Diciembre. . 1.767 444 115 40 2.556
ToraLEs. 16.876 4.577 068 592 19.686
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fsistencia a nifios extraviados en la vía pública
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AUXILIOS FACILITADOS A TRANSEUNTES
   
   
    
MES Cartas de socorro Viajes y Bagajes
Eneroiie. 441 72
Febrero. 821 46
Marzo 504 60
Abril 512 Bi)
Mayo. 576 67
Junio 222 62
Julio. 276 65
Agosio.. 511 119
Sepliembre 276 66
Octubre.. 518 84
Noviembre. 4 891 51
Diciembre.......... 514 50
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Racionado suministrado al Asila Municipal
òurante el afo 1035
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Enero.... 5.652
Febrero 5.585
Marzo.... i 5.598
Abril.. er 2.699
Mayo. 2.200
Junio.. 2.665
Julio ... 9.358
Agosto. 2.924
Septiembre.. 9.779
Octubre 2.928
Noviembre. 5.411
Diciembre... 5.176 17.965
TOTAL DE RACIONES,85.620.
Total general de rlazas, compuestas de desayuno, comida y
cena, 17.810.
- Ruxillos facilitados a varios — Socorro eventual
RED de
599
447
619
803
762
508
484
640
484    Sep iembre.
Oc ubre... 540
Noviembre. A 581
Diiembre 451
TOTAL 6.491
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Protegidos con medalla... 580
Id. accidentales 85
1d. personal.. 68
Transeúntes (promedio) 40
Asilo Municipal (íd.)....: 55
Protección de Menores. 298
Vergonzantes........... ceO6
TOTAL DE ASISTIDOS. 952
 
Racianado al Asilo Municipal durante el ano
 
Plazas, 17.758, a ptas. 0/9675 por plaza diaria, ptas. 17,180'86.
(Las raciones que se envian al Asilo constan, como las de la
Asociación, de desayuno, comida y cena.)
PROTECCION DE INFANCIA
 
MES Número de plazas importa al mes
Bo a o 107 Plas. 5.117/99
   
 
 
 
Febrero . 216 , 6.269:40
Marzo . 248 , 7.198 20
Abril 515 2 9.142'87
Mayo. 967 . 10.652:17
Junio 250 . 7.256'25
Julio... 251 , 6.704'77
Agosto 265 2 6.820:87
Septiembre 264 , 7.652'60
Octubre.... 291 2 8.446'27
Noviembre 298 , 8.649'42
Diciembre.... a i 296 , 8.591'40
TOTAL. 5.208 Pias.  95.102:14
La plaza consta de desayuno, compuesto de panecillo y cho-
colate, comida y cena.
 
ee dg —
Relación de los donativos recibidos durante el ano 1935
 
ENERO
- EN ESPECIES
Nifios Antonio, Gabriel, Luis y Maria Victoria Noguera Giménez.— 48jugue-
tes varios.
Nifio Isidrito Payà Noguera. — 30 juguetes varios.
D. Vicente ClimentVila. - Una carpeta piel con dedicatòria oro,
D. Manuel Gisbert, Alcalde de Valencia.— 50 vales para jugueles.
D. Manuel García Cabanes.—50 vales para juguetes.
D. Pedro Furió.— 30juguetes.
D. Andrés Alfaro.—30 juguetes.
Sociedad Tablajeros Lanar. — 40 despojos.
Sr. Hijo de Isidro Juan.—22juguetes.
Galerias Avenida.— 40 jugueles.
D. José Campos Crespo.—46 juguetes.
D. SalvadorVillarrasa.—4 butacas estilo moderno.
D. José Terrero, Gobernador Civil. —10 cajas de naranjas.
Círculo de Bellas Artes. — 150 juguetes.
Sra. de D. Juliàn Ayora.—750 pasteles.
Sr. Condede Trénor. — Un saco de arroz,
D. Joaquín Sandalinas, Teniente Alcalde del Distrito de la Vega.—35 panes
de 500 gramos. -
Incautados por la Guardia Civil.—8 palomos muerios.
Sociedad Colombófila eLa Paloma Mensajeras.— Un palomo muerto.
X X. Eniregadoporel Sr. Ferrer Peset — 13 medias cajas de naranjas
Sr. Delegado de la Comisión Municipal de Abastos.—102 panes de 500
gramos.
D. José Fernàndez —5 hilos hueso de jamón.
D. Luis Martí, a la memoria de su padre,— 750 pasteles variados.
D. Antonio Noguera Bonora, Presidente de esta Casa. — Extras por valor de
100 pesetas.
D. Marcos Porta Andrés. Un album fotos Asociación.
D. Salvedor Salcedo, Teniente Alcalde del Distrito del Teairo.— 65 panes de
500 gramosy 29 de 200 gramos.
D. Ernesto Ferrer, S. A.— 24 perchashierro niqueladas.
Sociedad Colombófila eLa Paloma Mensajera:.—2 palomos muerios.
D. Pedro Furió.—300 manetas carnero.
D./J. Prats. 24 cristales colocados.
D. Manuel Garcia del Moral.—Una tonelada de carbón mineral.
D. N. Berruti. —Un capón.
D. Fernando Porta, Teniente Alcalde del Distrito del Hospital.—87 panes de
500 gramos y 2 de 200 gramos.
D.José Terrero, Gobernador Civil.— 43 palomosvivos.
lefatura de Policía.— Una lata de anchoas de uno y medio Rilos.
 
EN METALICQ PESETAS
  
  
D. Luis Medrano, socio n.P 2 de la Pefia Santa Cruz. . 2
D. Eduardo Martínez Lechón, para pago futura capilla 500
D. Pedro Roussilión, Director Companía Empresa Se 74:49
D. Pedro Nolasco Calyet.,........4eiiierieierió VE
-n0-
  
     
  
 
PESETAS"
Pefia eLa Alegrías, de operarios de eLas Provincias. 720
D. N. N... 850
D. Enrique López Sancho. importe 15 por 100 venta de su libro
eGinecologíao, segundo semestre 1.374
Baja 5 por 100 factura Postre Martí.. 3375
D. Manuel Casanova. ......... 950
Un suscriptor de eEl Mercantils. 95
Es . 5
D.3 Berta Tapp de Morris 300
B. A. a la memoria de su padre 5
D. Antonio Guerrero, participación Loteria sorteo 22 enero 13
D 7 A. Fornes.. L 100
Hermanos Perales. . 1
Una bienhechora.. . 25
D. Juan Mingoya, Gobernador Club Rotari, zona Valencia. 50
D. Antonio Guerrero, participación Loterí: 16
D. Benito Infesta.. .. . 25
EN ESPECIES
D. José Terrero, GobernadorCivil.— 90 cajas de naranjas.
li dl id. íd. —98 palomos.
Sr. Delegado Municipal del Distrito del Teairo.—46 panes de 200 gramos
14 de 500 gramos y 3 de 1000 gramos.
D. Fernando Porta, Teniente Alcalde del Disírito del Hospital.— 25 penes de
300 gramos y 3 de 900 gramos
Cooperativa Agrícola de Estivella cEl Partia.—68 medias cajas de naranjas.
Sociedad Colombófila eLa Paloma Mensajeraz. — Un palomo muerto.
D. Francisco Andújar. —950hilos carbón mineral.
Companiía Valenciana de Carbones.— Una tonelada de carbón.
Sociedad Hullera Espafiola.— Una tonelada de carbón.
Sres. Stevenson Bonel, S. À.— Una tonelada de carbón.
Casa Veyrat —Una bignonia deflor amarilia.
D. José Terrero, GobernadorCivil—Un palomo toscao número 6 dela Pefia
del Museo.
Sociedad Colombófila La Paloma Mensajera:.— Un palomo rojo.
Sr. Sobrestante Municipal de Policia Urbana.—300 hilos de naranjas.
D. José Terrero, Gobernador Civil.—2 sacos de alcachofas.
D. Ramón Peris, Director de Paseos.— 15 garbones de lefia.
D.Francisco Grancha.—38 hilos de pan duro.
  
EN METALICO
     
    
PESETAS
Sr. Jefe de la Guardia Municipal, recogido a mendigos. 39:20.
Una sefiora bienhechora. a 25
Defia Santa Cruz... .... L x
D. Antonio Guerrero, participación de Loteria 13
Sría. Elia Martínez - 25
Nifio Juanín Ibéfi 25
Nifio Vicentín Ibàúfiez 25
Nifio Helios Ibàfiez..
me Ol —
 
4 PESGTAS
Nifio Renén lbàfiez Mes
Or. Jeíe de la Guardia Municipal, recogido a mendigos 14:40
Un suscripior de cEl Mercantils 95 
D. Juan Bort, Presidenie de la Diputación, de las 1500 ptas. que
le entregóel Presidente de la República en su viaje a ésta.. 200
 
  
D. Antonio Guerrero, participación de Lolería. 13
Ayuntamiento de Denia. 95
D. Ventura Cano. . 50
D. José Planells, baja en su faciura de chocolate de enero 49:95
 
RE A EE Z ep
EN ESPECIES
 
D. Vicente G. Novella. —Cuadroal óleo eÈrmita Saguntina2.
Comisión Municipal de Abastos.—13 piezas de pan de 300 gramos.
D. José Terrero, GobernadorCivil.— 86 cajas de naranjas.
Sociedad Colombófila eLa Paloma Mensajera-.— Un palomo.
Sres. Vicente y Font, S, L. de Barcelona. — 2 rodillos cCobra) parateléfono.
D. José Terrero, Gobernador Civil.—3 palomos.
Aieneo Mercantil. - 39 hilos de bufiuelos.
D, Pedro Furió.—16 ilos de hueso y 16 sangres de cordero.
D. José Viadel.—20 sangres de cordero.
Sociedad Tiro de Pichón — 50 pichones muerlos. i
D. A. Peyró.—Unjarrónde ceràmica.
A la memoria de D. Vícior Pedrer.— 1000 hilos de arroz Benlloch,
D. Pedro Furió.— 36 sangres de cordero.
D. José Viadel.—75 sangres (en dos veces).
EN METALICO i PESETAS
    
 
  
 
 
   
   
  
DJ08€ Deleifo. ..1900resiaaatanaria diries era he 50
D. Antonio Guerrero,por3 participaciones de Loteria. 15
D, Manuel Gisbert, Alcalde. del donativo de 1500 peseta 250
S.E. el Presidente de la República, con motivo de su viaje bo-
tadura Artabro, para Alberge. 950
Doctor Orero. .... 50
D. Luis Puigcerver. 95
Comisión organizad
mial D. Jaime Verdú 350
D. Anionio Guerrero, por 3 participaciones de Loteria 18
D. José Terrero, Gobernador Civil, para costear un extraord
nario con motivo banguefe.................... 500
D. Pedro Rousillón y D. Eduardo Bosso, con molivo banqueie
Gobernador. € 100
Colecia entre Sres. Abogados que asistieron banquete, suj
directiva.. 360770.
D. Pedro M.2 Llosaja: 68
D. Antonio Guerrero, por 3 participaciones de Loteria 12
D. MarianoRibera, por no poderasistir banquele al Sr. Gobe
nador..... 83 L
de Qd
   
 
 
  
  
  
 
   
 
   
 
     
  
 
 
 
PESETÀS
8. Agustin Tarin, por no podet asistir banquele al Sr. Gober-
nador..ie. , 25
D. Angel Pérez del asistir banguete al Sr Go-
i
bernador.... EE EA rra a 4a ha 50
Sr. Director de Unión Naval de Levante, por no poder r
banquete al-Sr. Gobernador......... durgarmes es da a ara
100
D. Luis Larrea, Secretario del Excmo. Ayuntamiento, por
no
poderasistir banquefe al Sr. Gobernador......... Feb ed A
95
D. Carios F. de Còrdoba, por no poder asistir banguele alse-
flor Gobernador.. 25
D. Juan Antonio Carpei qi
i
quete al Sr. Gobernadort. 25
D. José Ayora, por no poderasistir banqueteal Sr. el H 25
Colegio Oficial Odontológico, por el banqueie al Sr. Gober-
NadOr......eee a eeDetadeners . 100
Sr. Presidente de la Asociación Regional de Ganaderos de Le-
vante, para la comidaextrordinaria costeada porel Sr. Go-
bernador . EE Ll 25
D. Carlos Gens,poríd. íd. . 100
Policia. Cantidad que una pensión quer rar de més a
unosforasieros. 8 56
D. Joaquín Segovia. 25
D.Isidra de la Mata 4 25
D. Manuel Marií.... auca cua . . 25
D. José Planells, baja a su factura de chocolate mes febrero... . 50175
Un suscriptor de eLas Provincias2, por venta de 3 almanagues. 15
Asociación de la Prensa Valenciana . 100
D. Pablo Galíndez va 100
D. José Semprún.. da ueres a. 25
D. Antonio Sànchez de León... arran Ó 25
D. Agustín Pastor, a la memoria de su esposa D: Concepción
Burnel..... va area Es ve 50
D.José Llinés.. xa duranenaets va 100
D. Antonio Guerrero, por
3
p: paciones de Loteria. . 15
Personal obrero de la Casa Federico Doménech. S. A.. .. . 2
 
ABBREL
EN ESPÈCIES
Sr. Inspector de la Guardia Municipal del Distrito del Hospital.—400 hilos
de naranjas
D. Pedro Furió.—40 sangres de cordero.
D. José Viadel. — 32 sangres de cordero.
D. José Terrero, Gobernador Civil.—2 palomos vivos, aprehendidosa Julio
Villa, nuevo vecino de Valencia. 7
D. José Viadel.—50 sangres de carnero.
Comisión Municipal de Abastos.—68 Panes de 500 gramos. Z
Sra. Viuda de Zarandieta. —35 hilos de bacalao.
La Blanca, de Tabernes Blanques.—100 blanguets y 100 morcillas de carne,
D. José Viadel.—60 sangres de carnero.
Sociedad Sporting Club.—40 monas.
D. José Borràs.— 300 ensaimadas,
D. Amadeo Caballé.—150 ensaimadas,
 
 
   
  
EN METALICO DESETAA
D. Manuel Puigcerver. ...:.:. Ei et 50
PD." Narcisa Orellana 10
D. Carlos Gutiérrez, Delegado de 95
DO MON isio 40
Maestros, Nacionales 9
Sras. D.2 María García, D.' Juana Malla y D.' Carmen Malla
Heredia esteiiiiiireiamienoniiaai: 200
D. Cecilio Sànchez Robles, de varias autoridades, la noche de
se cantó eLa Traviata. 64675
D. Antonio Guerrero, por ven 19particip:
Los alumnos de la clase 3.", 1." hora, de D. Humberió omús
Lleó, de la Escuela de Anesanos Es 24'40
Los alumnosde la clase 2.", 2." hora, de D. Emilio Vilar, de la
  
   
  
 
  
 
  
Escuela de Artesanos. 22:20
D. Lamberto Navarro... 1.000
Comisiónfalla de la plaza del Contraste 47
D. Pascual Pérez. 5
D, José Planells, 59:65
D. Rafael Oitra, nt cubierto de un bangnete. 6:65
D.E Isabel López Sancho, Viuda de Torres. ............. ia 50
D. Antonio Fernàndez, enconiradasen Ideal Room... . . 25
D. Antonio Guerrero, por venta participacionesde Loteria. ..... dg,
Gimnasio Valencia, recaudadasdía su festival, ...... . 4 76/95
D, Lucas Ferrer, baja factura huevos de D. Matías Escriche 2250
D. José Terrero, Gobernador Civil, con motivo boda Sr. Sol -
VÍdESa ao ac eina ds Pe ila carta 100
D.José.Pérez Cotanda, con motivo boda Sr, Benavides vat 25
D.Ramón Benavides, con motivo de su boda. ........ . 25
D. Antonio Guerrero, por venta participaciones de Loterí: x 1218
 
MAYO
EN ESPECIES
Sra. Viuda de Vicente Domingo Pérez.—32 parès de 2apaiòsvarios tàmafios.
Sr. Presidente, D. Antonio Noguera.—lnstalaciónventilación de la cocina,
con motor medioH. P.
Sr. Vicepresidente, D. Luis Martí Alegre.—Un extractor mural para horno..
Comisión Municipal de Abastos.— 475 panes de 500 gramos.
D. losé Viadel.—85 sangres de carnero.
D. José Roca Sanchis.—9 hilos de bacalao y 2 y medio Rilosde riojana.
Incautados por la Guardia Civil.—2 palomos.
D. Enrique Sena. —780 ensaimadas.
D. Ismael Barrera, Tenienie Alcaldedel Disirito de la Universidad.—38 panes
de 900 gramos.
D.Jacobo Mi vendedor ambulante.—8Rilos de sardina. fresca. —
Sra. Viuda de Francisco Martín.—Un carro delefia vieja.
 
  
EN METALICO PESBTAS
Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduana. .:..... 100
SD. José Valiente. ......0e4 lar ii mateiia res a iezerea . 4'25
D. Antonio Guerrero,por venta participaciones de Lotería 94'50
D. Miguel Paredes García. . Vàearerciia ve . 500   
 
sn
     
      
 
PESBTAS
D. Àntonio Guerrero, por venta participaciones de Loteria. 19
D. José Planells. —Baja de su factura chocolate mesabril. . 63/55
Sr-lbàfiez, de Valencia, porGiro Postal. ........ marees reis
D. Juan Peset.. Peona CLARA ner 150
D. Antonio Guerrero, por venta partícipaciones de Lotería..... 15.
D. Manuel Gisbert, Alcalde, de los Rotarios. 4 29
i La ii 1
M
Asociación de Diplomados de Enologia, Cómara Oficial Àgrí-
cola, recaudado en Feria Muesirario.....2e2e2s2s2020eise u6.
PERE DG
EN ESPECIES
Comisión Municipal de Abastos -—382 panes de 500 gramos.
D. Ismael Barrera,Teniente Alcalde del Distrito de la Universidad.—21 panes
de 500 gramos y 50 de 200 gramos. '
D. José Campos Crespo.—3 metros de tela goma para camitas. y
X.—3 sacos de naranjas. xi
D. E. Mirabel.—3 carrosde lefia vieja para quemar.
Sra, Viuda de Vicente Domingo.—9 pares de zapatos de verano.
D. Vicente Crespo. —18 hilos de cerezas.
D. J. Roca.—40 botes de guisantes y 11 de selas.
D. Jacobo Misdiel. — 40 hilos de galeras.
Nifia Marisín Chornet Martínez.—240 pasteles dulce,
 
   
 
  
  
 
 
  
 
   
     
 
EN METALICO PESETAS
Rotary Clubii. cions va 1.500
D.2 Matilde Ortí Llopis A 125
D. Antonio Guerrero, p: . 13
DE Carmen juan AlCarazZ...v4i. oa. seacin cera seran cis eretge 5
D. Roberto Colds,de la Pefia Sonia Qrs, . 5
D. Ricardo Corbí. .,.2.22Vu4u2r4e ee í I
D. José Cerveró, en nombrede una agrupación disuella........ 25
D. Manuel Puigcerver........ Servei LEC : 95
D.A. M. M...a ea da 250
D. Ai Guerrero, porventa participaciones de Loteria... 12
Comisión correspondiente a 3 guardias de seguridad. 1'50
Patilia Leydds ie veres voriners ies ie xes a degana 300.
Producto Campeonàto:de campeonesdetiro de pichón 13995
D.José Planells, baja de su factura chocolate mes mayo. 66:78
Postre Martí, baja de su faciura............... 12
D. Enrique Rodríguez........ 85
D.Ernesto Arín, encontradasen la oficina Centro Movilización. 25
D. Antonio Guerrero,por venta participaciones de Loteria... ..
JULIO
EN ESPECIES
Comisión Municipal de Abastos —70 panes de 500 gramos.
Hospedería Dos Puertas. - 61 panes de 250 gramos.
Administración General de Mercados.—13 panes de 500 gramos.
D. Juan Lloréns.— 15 panes de 500 gramos,
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EN METALICO PESETÀS
D.: Natalia Mendiola, viuda de Francisco Jams, con molivo del
 
 
  
     
 
   
 
    
cuarto aniversario de su fallecimienio En 300
D.V. D 30
Beneficio enido en la Tómbola instalada en la Verbena del
99 pasado, celebrada por la sociedad Tiro de Pichón. 29:65
Sra. D.8 CarmenCarreras de Ibàfiez Rizo, para pago comidaex-
traordinaria, a la memoria de la esposa del Minisiro de Ins-
trucción Pública Sr. Dualde. ....................4. 965'85
D. Antonio Gueirero, por venta participaciones de Loteria. 13
D. Francisco Alfonso, Termas Vicioria. 260
D. Rafael Montesinos.. 25
D. Antonio Marín Jarque 5
D. Antonio Guerrero, porvei 12
D. Miguel Paredes García 100
Comisiónfalla de las calles de Cirilo Amorós y Conde Salva-
tierra, producto dela 2." rifa 68730
Un cliente del Banco Exterior de Espafia. 2
D. Ricardo Corbin.... 350
Sra. de D. Juliàn Ayora. 50
Albaceas de la Testamentería de D.P Asunción Saez de Cuellos. 250
D.José Planells, baja de su faciura chocolate mes junio. ....... 5550
D. Enrigue López, 15 por 100, como autor, en su libro eGineco-
logia2, primer Semestre.........1ee04sirieiiaiiin . 2.290
D. Antonio Guerrero, por venta participaciones de Loteria... 15
AGOST
EN ESPECIES
Sr. Inspector de la Guardia Municipal del Disirito del Teatro.— 138 plàtanos.
D. EEleo Roig Ballester.— 48 Xilos de uvas.
D. S. Marlí.- 3 hilos de hueso de jamón,
D. Martín Puig.—3 Xilos de garbanzos mojados.
Sr. Adminisirador de Mercados.—3 hilos de sardineta fresca.
La Frigorífica, S. A. — 50 barras dehielo.
Juzgado Municipal n." 1.—3 gallinas, un pollo y un payo.
Administración de Mercados.— 84 panes de 500 gramos.
Comisión Municipal de Abasios.— 16 panes de 500 gramos.
 
   
EN METALICO PESETAS
Obreros de eLas Provincias2........v.. 1
D. Francisco Alfonso, segunda entrega de"Teermass Victoria 240
D. José Terrero, Gobernador Civil, sobranie de la suscripción
Ordende la República............ durar 400
Un cliente del Banco Exterior de Espafia. . 250
D. Antonio Guerrero, por venta participaciones de Loteria 13
D.: Amparo Cervantes de Molero 1250
Familia Candela Salom......... 75
Sociedad Valenciana de Agricultura, con motivo Feria 1.000
DoSantiago duia Candela... òiear cai carrega 20
Varios revendedores. RaEl D. José Pérez, Lopezs
misarió de Policia. ve... verns era
 
 
   
  
 
  
    
 
 
bròEris
B. Antonio Guerrero, por venta participaciones de Loteria 12
D.JoséPlanells, baja de su faciura chocolate mesjul 4838.
D. Rafael Mufioz Pèrez. ..sireiiiienastissiusciaisatesteaisiós 15
D. Antonio Guerrero, por venta panel aciones decota cer 15
Un bienhechor............, Ec Marèrereres fe ve v 20
SEDTIEMBRE
EN ESPECIES
Comisión Municipal de Abasios.—160 panes de 500 gramos.
D. Andrés Sanchis. — 68 docenasde plàtanos.
D. María de Giorgeta.—Varias frutas.
EN METALICO PESBTAS
Comisión defiestas de la Sociedad de Aguas Potables. DE 214
D. Fracisco Alfonso, tercera entrega de TermasVictoria 140
D. Ricardo Corbín...... vat dures 5
D. Antonio Guerrero, por venta participacion - 13
D. Francisco Aifonso, cuarta entrega de Termas Victoria: 160
D. Julio Ferri, .......òe ee a Ri 50
D. Antonio Guerrero, Por venta parlicipaciones de LEC és 12
D. JoséMasió ............ ng i edr elimina 150
D. JoséPlanells, baja en su factura chocolate mes agosio. 5985
Unión -de Ropavejerosy recolectores de papel......... Es 10
D. Antonio Guerrero, por venta participaciones de Loteria... . 15
Una:sefiora.ier sie i citats rers ra errat rio ia ia cer rer 100.
OCTUBRE
EN ESPECIES
. Federación Colombófila, Comité Regional Mixto de Valencia.—21 palomos
buchones.
Comisión Municipal de Abastos.—60 panes de 500 gramos.
Nifia Pilarín Agrait Colomer, motivo su primera comunión. —Pasteles varios.
D. Luis Martí, en recuerdo santo de su seiora madre.—875 pasteles variedos.
Contratacionese Industrias. — 2 toneladas de carbón cobbles para la cale-
tacción del dormitorio.
D. Juan cisAlcalde de Mislata. —14 panes de 500 gramos.
 
  
EN METALICO : GE
D. Antonio Guerrero,por venta participaciones de Loteria..... 19:50
D. Francisco Martínez y Sus Operarios, ............1.. 50
Servicio Agronómico, encontradas entre cartas en ja oficina. 5
D. Riçardo Corbin.....oemasaiciaeiiieniniemhnmhó7hémhs 10
D, Antonio Guerrero, por venta: parlicipaciones de Loteria. 12
    
   
desbrad
D.é Dolores Bou: . DEDirdo ES PT: 98
Dt Concha Baragàn,a la memoria de su esposo D. Guillermo
Gonzàlez Prats. ...v...eueieeiericamal inicia 95
D. Luis Casanovay D. ÀngelPérezdel Val, con motivo del es-
freno de la película aNobleza Baturra: en Olympia. , 000:
D. Miguel Paredes García. .........1..1.042242i20 5 500
D. José Planells, baja de su faciura chocolate mes sep embre.. 58:80
D. Antonio Guerrero, por venta participaciones de Loteria... 15
NOVIEMBRE
EN ESPECIES
Asociaciónde Exportadores de Patatas, S. L.—S tilos de arrez.
D. Vicente Badía Coriina.—Un plano de la Giudad de Valencia, entelado. di
D. Vicente Fayos.—Unapilita'de màrmol.
D. Pedro Gómez igual 920 ilos de patatas blancas
Un agradecido de la Asociación. — 6 chalecos,
Imprenta de S. Latorre Gil.— 40 talonarios de Lotería
'D. Manuel García del Moral.—Una tonelada de carbón, —
D. Ramón Peris, Director de paseos.—Una carga de lefia de poda.
D. Juan Bautista Carles.— 500 Xilos de carbón:. — E
D. Francisco Sebastian Bonaté. —Una lata de atún de 5 hilos.'— —
Inspector de la Guardia Municipaldel Distrito de la Audiencia.—39 ales de
— bacalao.
 
(EN METALICO
  
  
  
 
 
PESETAS
D.2 Consuelo Villanueva, a la memoria de su madre, ,.44.ive2 5
Sra, Viuda de D. Miguel Roca, con motivo de la apertura de su
establecimienio en la calle de San Vicente,i,..vei4..9eò a 150
D. José Benlliure, por recaudación en'la exposición.su cuadro:. 123160
Albaceastestamentarios de D.2 Asunción Séez dePinillos ..... 250
D. Antonio Guerrero, porventa participaciones de Loteria... ... 13
Sres. Xerri y Bonora, importe de una factura... qe 20
D. Antonio Guerrero, por venta participaciones de Loteria. 12
D. Juan Bello, administrador general de Loteria... . 100
D. José Planells, baja de su factura chocolate meso: 65/95
Albacea testamentario de D. Joaquín Navarro Bellver. 1.000
D. Vicente Anaya.. AS 18)
D. Antonio Guerrero, por venia parlicipaciónes de Loteria. 15
DICREMBRE
ENESPECIES CS
D. Andrés Sanchis.—500 plàlanos, cc... . Ó
Adniinisiración de Mercados.—93 panes de 500 gramos. és
Sra. Viuda de D. ManuelSentehordi. — 24 abriguitos punto nifio,
9r. Alcalde de Mislata.— 9 panes de 300 gramos,
ae
D.A Petra Parra de Àyorà.—i1 jerseys grandes.
D. Jenaro Pérez. —100 tilos de garbanzos.
D. A. y G. Tomàs, fabricantes de jabón.— 50 hilos de jabóhi eVolcàni.
D: Juan Aragonés.—33 hilos de pescado.
D.' Rosa Vàzquez. 4 litros de mistela.
D. José Roca. —100'Rilosde arroz.
D. Alejandro Tello. 20 Filos de fideos.
Sres. Dionis e hijes.— 347litros de vino.
Un socio de la Sociedad Valenciana de Expendedores de Tabacos.— 200 ci-
garros puros.
D. Amparo Zapala (estanco Abadía San Martín).— 500 cigarrillos de papel.
D. Luis Martí Alegre, Vicepresidente de esta Casa.—80 paquetes de carame-
los para los nifios.
D Juan Ribes Sanchis, Gobernadorcivil.— 5 vales para otras tantas mantas.
Arrocerías San Martín.— 50 Rilos de arroz.
D. Pascual Lorenzo — 60 manetas de cordero.
La Granja Fuster.— 28litros leche vaca,
D. Martín Puig.- 2 Rilos de garbanzos.
Un sefior que desea guardarel incógnito. — 30 arrobas de naranjas.
D. Vicente Lambíes Grancha — 200 litros de vino,
D. ereNoguera Bonora, Presidente de esta Casa.—2reclinatorios para
la Capilla.
D.2 Carmen Giménez de Noguera.— Reformatotal deliregadero.
D. SrTusei.- 500 hilos de fideos, durante todo el afio, en diferentes entre-
D. locCasasús. — 500 hilos de hueso, durante todoel afio, en diferenies
 
  
  
 
   
   
  
 
   
entregas.
EN METÀALICO PESETAS
DE Consuelo Villanueva: ..v0aiir vens ena is nana deia 5
Junta Provincial de la Infancia, para pagoviajes nifios. . 500
D. Antonio Guerrero, por venta participaciones de Loteria 13
D. Antonio Guerrero, por venia participaciones de Loteria 30
Srta. Conchita Barrera Alonso, . 100
DE Juanita Martínez de Torres... . 1
Banco de :ragón,. Es 50
 
S. A García, e€Las Barcas2, por venta par icipaciones e Loteria. 200
D. José Medrano. .......
D.E Isabel López Sancho,Viuda de Torres 
 
D. Alvaro de Aguilar, Ministro de Espafia en Dublin 49
D: Enrique Mufioz Roig. . Es 15
Sra. Viuda de Juan Gonzàdlez 25
D Antonio Guerrero, por venta parlicipaciones de Loteria. 39450
D. Emilio Llàcer Suay. . eran 5
D. José Llàcer. iiiierc remeses 10
Nina Marujita Vilar Santias. . 100
D. Natalia Mendiolo, viuda de D. Francisco Tarín. 200
D. Àntonio Mompó: ....... En 26
D. Francisco Casanova Llopi: 150
D, Sebastian Casanova Esteve. 100
D. Miguel Paredes García. 100
Derivaciones Conserveras, 345'80.
D. N. Antolí. . ei ieeiiareis i 25--:
D, Lamberto Navarro. ...... 500
dg
PESBTAS
Grees DIDOLV Rafconsiciieró ii dec ec ie ena deli teri et 50
D.JoséPlanells, baja en su fàciura chocolate mes noviembre... 64:20
  
  
A la memoria de (D.1 María de los Angeles Chornet Boix. 50
D. José Ballester Ferrer... ....... 100
Habilitación de D. Jorge Latonda 20
Un valenciano... ....:. 25
D. Alexander D. Hamilton 50
D. Luis Bonet Tena.. , 5
D. Jaime Torres Capuz. 25
D. Jaime Torres Capuz. 72
D. Antonio Guerrero,por venta participaciunes de Loteria . 39:50
D. José Planells, baja en su factura chocolate, mes diciembre... 64'30.:
es A
FIESTA DE LOS PERFUMES
Afno 19385
 
Relación de los fabricantes y detallistas-que remitieron
susproductos como donativo para esta fiesta -
Federico Bonef, Avenida Penalver, Madrid.—Un estuche de manicura Cu-
tex, un estuche artículos Tangee, 6 tarros crema Catine y 6 tarros
nieve Caline,
R. J. Aragonés, Casanova, 75, Barcelona, y San Bernardo, 190, Madrid.—
Una pieza propaganda Box cutis grase y una piezafantasia porcelana.
Perfumeria eGab, Isaac Peral, 6, Madrid.—Un estuche de perfumeria Trini
y 2 frascos extracto Trini.
Perfumeria Myrurgia, Mallorca 351, Barcelona.— Un frasco extracto Jungla
(lujo), un frasco extracto Embrujo de Sevilla (lujo), 250 jaboncitos Ma-
deras de Oriente y 1250 sobrecitos polvos.
José Cinto Guallar, Ruiz, 20, Madrid.—500 botecitos muesiratalco Lirio y
6 frascos loción Omar.
Narciso Jaumandreu, Consejo de Ciento, 143, Barcelona.— 300 cajifas pol-
vos, 360 pasiillitas jabón Shangai, 200 cremas y 140 pasiillas jabón.
Perfumeria aParera:, Pasaje Mercado, 15, Badalona. — Un estuche Varón
Dandy n.9 583 y 100 sobres preparados con muestras.
Perfumeria eGurys:, Lizartiturry y Rezola, S. A., apartado 46, San Se-
bastiàn. 288 pastillitas jabón Flores Gurys, un frasco loción Flores
Garys, un frasco loción Horteniza y 9 trascos extracio flores.
Instituto Espafiol, Sànchez Bedoya, 83 al 27, Sevilla. — 400 sobrecitos propa-
ganda polvos Brisas del Ebro, 250 botellitas agua Colonia, 6 estuches
grandes, 24 cajas polvos, 4 cajas de docena de agua Colcniay 6 cajas
de media docena de agua Colonia.
Perfumeria L. T. Piver, Paseo de San Juan, 29, Barcelona.— Un frasco lo-
ción Pompeya, de medio litro, fantasia, un frasco loción Reve D'Or, de
mediolitro, fantasia, un extracio Vallé des Rois, un extracio Florencia,
2 polveras, 100 tubilos extracto Reve D'Or, 200 tarjetas Reve D,Or y 150
saquitos perfumados.
Instituto Farmacológico Serone, Vía Layetana, 15, Barcelona. —2000 mues-
trecitas borotalco Ausonia.
Emilia Gili, Pàrroco Ubach, 19, Barcelona. 6 cajas crema para pecas, 6 ca-
jas polvosy 6 pastillas jabón.
sDavra2, S. A , Nàpoles, 166, Barcelona. — Un estuche Tabú, 1000 sobrecitos
polvos Emir y 100 carteritas Tabú.
Ramón Sala, Peris, 174, Barcelona.—Anuncios propaganda,
  
 
ds dl
Pedro Sufier, Gerona, 100, Barcelona.—6 docenas pastillas jabón Carmen.
Laboraforio Castillo, Gijón.- 10 tarros perboraio dental Castillo, grandes,
200 muesiras perborato dental Castillo, 10 frascos de agua cutànea Cas-
tillo, de cuarto litro, 50 muestras de agua cutànea Castillo.
Busquets Hermanos y Compariía, Martí 4 y 6, Valencia.— 4 docenas tubos
Pepsodent, pequefios.
La Florida (E. Sarra)) Pasaje de la Merced, 5, Barcelona. —Unlitro Colonia
Gentelman, 100 muesiras Colonia Gentelman y M. Noche.
Haugron Cientifical, S. A., Rocafort, 109, Badalona.—Muestras de agua
Colonia Doce, un estuche Ruxton,
Laboratorio Vifias, S. A., Bacelona.—100 tubos muestras Rolynos.
Curiel, Aragón, 228, Barcelona.—100 irasquitos leche Innoxa, 25 frasquitos
petróleo Hahn, 3 frascos P. M. leche Innoxa, 3 frascos M. M. lechein-
noxa y 2 frascos P. M. Pilo sublimado. L
Sociedad General de Especialidades Limitada, Vicente Blasco Ibàfiez, 27,
Madrid. — Una docena crema dental Corail Brillant carmín, 20: tubos
crema dental Dentiseptic blanca, una docena desodorante Diodorine y
900 tubitos dentrífico Coral brillant.
A. Hlaibisch, Claris, 69 y 71, Barcelona. —200 tubos muestra Clorodont y
100 muesiras aceite Uve.
Industrias eSegefars, Tuset, Barcelona.— 50 cajitas polvos Arys.
Pro-Bel, S. A., Barcelona.—2 estuches Carpe.
José Redón Lebeau, Pi y Margall, 20, Madrid.—Un frasco perfume Crepée de
Chine.
Laboratorio, Comercio y Substancia Richard Hudnut, Cortes, 784, Barce-
lona.—Un frasco cremalíquida, un frasco n." 10 perfume, un frasco nú-
mero 26 crema día, un frasco n.2 17 polvos, un frasco n.. 19 loción y
500 muestras productos, È
Hijos de Luca de Tena, S. en C., Apartado12, Sevilla.— Un estuche Renaci-
miento y una docena polveras propaganda, surtidas. —
José M. Cuadrado, Pi y Margall, Valencia. —100 frasguitosextracto Cocaina
en Flor, 20 docenas jabón Populary 10 frascos Colonia marca Cuadrado.
Perfumería D'Orsay.— 6 coloretes caja metal, 6 làpices para labios, un ex-
iracto Charme, un exiracto Lely, un extracio Gavote y 600 sobrecitos
polvos.
Boujois et Chanel, Nàpoles' 255 bis, Barcelona.— Un Cofret Soir de París,
un extracio AmoR y un extracio Chicote.
Vasconcel, Ronda Universidad, 17, Barcelona. Un estuche productos de be-
lleza y 100 cajitas polvos Floridàn.
Perfumeria eFloraliar, Paseo Santa María de la Cabeza, 34, Madrid.— Un
estuche, jaboncitos muestra Flores del Campo y sobrecitos polvos
Flores del Campo.
Interco, J. Lepert, F. Gascue (bajo), Rentería (Guipúzcoa) — Varias cositas.
Gerardo Segura Pérez, Angel Guimerd, 7, Barcelona. — 500 jabones Pueblo
Espafiol, 500 sobres polvos y un estuche perfumeria.
 
Sap
Epifanio Moreno, Glorieta Quevedo, 5, Madrid. 9 estuches perfumeria, unà
polvera tocador y 300 muesiras pasta dentrífica Email Diament.
Rosendo Pastor Fons, Pi y Marças 63, 1.9, Valencia.—1460 cajitas Vera-
crem y 6 tarros: Veracrem.
Perfumeria Ros, Cuesta de Santo Domingo, 3, Madrid.— Un estuche.
Pedro Casals, San Miguel, 4, Badalona. —3 comprimidos Germain de Pa-
rís, 9 lubos crema polvo Germain de París, 3 rymels para ojos Rila,
3 cremas colorete Rilça y 50 fubos ensayo fljador Rosefidxh.
Amadeo Foleh Navarro, Luis Morote, 13, pral. Valencia.—400 pasiillas ja-
bón Farons. propaganda. A
Dionisio M, Gareía, Santa Catalina, Madrid.—6 estuches Rubiar Emilmaíy
6.estuches belleza Venus Emilmat,
Perfumerfa ilearfo, Plaza Frederich Soler,-S. G., Barcelona. —1000 muestras
extracto balsàmico Rixtan y 2 Irascos esencia Rixlan. —. :
Compafiia Dental Espafiola, Madrid. - 1144 tubitos decrema, boles de polvos
Perborol, irasquitos de Pasteurine y 2000folletitos.
Laborarorios eNicolieho, Plaza Salvador Rueda, 7, Màlaga. — 300 estuches
muesira Abeluiia color, surtidos, 100 espejitos luna biselada y 100 tar-
jetones. :
Produefos ePyrés.—Pasia dentrífica Doronad.
Derfumería eFont:, Mallorca, 183, Barcelora.—12 frascos agua Colonia
Nilus.
Robillard y Compatifa, Puerto Rico, Valencia. —Un estuche grandede perfu-
mería, 300 pastillitas jabón Mariola, 300 frasquitos Colonia, 300 cajitas
polvos Soiiador y 300 sobrecitospolvos Sonador.
Perfumeria ePelex, Fuencarral, 4, Madrid.—6 frascosloción Pele, 6 feel
loción Mufieca, 6 írascos Porfine, 6 irascos Perlose, 6 frascos. Cutis
moreno y 28 folleios.
P. Beltràn, Fermín Galàn, 44, Santander.— Un. Irasquito Aromas del Esros
Laboratorio ejulietay.— Un estuche de perfumeria grande.
Casa Cayete, Madrid.—Un estuche de perfumeria peguefio.
Mobeia, S. A., Salamanca, 21, Valencia. - 12 extractos, 12 compactos, 60 ca-
jitas crema seca, un tarro crema seca, un larro grasa, un frasco Falsia y
un frasco perfume.
Perfumeria eDoriliar, Plaza Sagrada Famllia, Barcelona. — 6 frascos Rum
quina eMeliso, un bote crema belleza, una caja polvos,-un tubo crema
afeitar y un frasco masaje Colhaais.
Laboratorio eSpav del Mediterràneo, Mataró. —300 Creapelo fijador eYalch-
man.
Vicenfe lbànez, calle San Vicente, Valencia. —1152 tuboscrema afeitar,
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Senores Suscriptores
por la cuota que se indica
 
CORPORACIONES- Subvención anyal
  
  
 
Exemo. Ayuntamiento CA Pias. 50.000
Junta de Protección de Menores. 230.000
Exema. Diputación Provincial 2 15.000
Càmara de:Comercio, Industria y Navegación da 1000 
AUTORIDADES
Excmo. Sr. GobernadorCivil.
Emmo. y Rvmo. Sr. Àrzobispo .
Mensual. Ptas. 100
, 20
 
ENTIDADES
Sociedad Valenciana de Agricultura Mensual. —Ptas. 50 
 
  
  
 
  
 
  
Colegio Médico.. , a 50
Ateneo Mercantil.. , 85
Cúàmara de la Propiedad Urbana , P EB
Colegio Notarial x , 25
Colegio de Abogados Y 25
Federación Industrial y Mercantil x 20
Colegio Farmacéutico x s 15
Centro Instruetivo Unión. Republicana doDe
Distrito Misericordia. ......2. ...2.22.2.222022922 x x 10
Centro Aragonés x 10
Colegio Oficial de Agentes Genermes , Da 4Q
Maesiros Tallistas de Valencia. , 10
Unión Fabricantes de Papel, A. G. P. , BO
Unión Gremial........... Y 2 10
Asociación de Obreros en General. H xD
Acequia Real del Júcar ... , dB
Colegio de Procuradores 4 , pe
Distrito Forestal. ..... 2 2 5
Fraternidad Republicana,Distrito de Ruzafa. , , 5
Granja Agrícola de Burjasot x a
lefatura de Minas......... , CA
Sociedad Coral cEl Micalet:. . : 2 4, 5
Sociedad Duefios de Casas Comidas Económicas.. . , 10:
Aero: Club. , x 5
Asociación de Prapicioride de Fincas Rústicas. . , , 5
 
Colegio Oficial de Practicantes en Medicina y Girugia
de la provincia de Valencia, .........4442.0292222 Anual. a 2
RS
s ee, Lo SOCIBDADES COMERCIALES
José Antonio Noguera, S. A Mensual. Plas. 100
 
  
 
  
  
  
   
  
 
   
Banco de Valencia x 50
Aguas Potables......... Y s 95
Banco Exterior de Espafia. x xo 28
Banco Espafiol de Crédito. 2 o 28
Banco de Bilbao... , , 2
" Banto de Vizcaya. . s- 25
Banco Anglo-Sud Americano . , xo 26
:Banco Hispano Americano . x a. 95
' Cubiertas y Tejados. 9 s 98
Compatiía Valenciana de Mejoras Urbanas , a 25
Compafifa del Ferrocarril Central de Aragón. y a 20
Campatifa del Ferrocarril-de Valencia y Aragón .. Y , 85
Compatiía Valenciana de Tranvías y Ferrocarriles... x ds 25
Compafiia Transmediterrànea , , $
Pavimenios V/arreniie Betulihling , ae lo
Asociación Naviera Valenciana .. 3 se 0
Compariia Valenciana de. Carbones x , 5
eLa Voz Valenciana: .... ... 2 , 5
Mola idees act d
Unión Naval de Levante H
a 2
Central de Fabricanies de Papel ,
s 10
Banco de Espafia. QUE , 9:10
BancoPopular de los Previsores del Doial , ria
Banco Central. . Y 35
Cooperativa Geale Agrupados, C. E. A. xe 2
5
" Colegio de Corredores: de Comercio . x 9 10
Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia. , 8
Cooperativa de Artes Gràficas. ....—..2122. , El
Agrupación Femenina Casa de la Democracia. x , 2
El Club Nàutico Valencia y 5
Junta de Obras del Puerto 2 10
Blecira Valenciana Trimestral. —x 125
Gremio Patronalde Joyeros. Anual. x
5
  
— 38 —
Sefiores Suscriptores por orden alfabético
en los diez distritos de la capital
DISTRITO DEL CENTRO
De 25 plas. - Amual
Alcaraz Jara, Luis.
De 5 ptas. . Anual
Navarro Tomés, José.
De 20 plas. -Semestral
Rogió, Gervasio.
De 10 ptas. - Mensual
Amador Soler, José.
Alianza Social L., Salazones.
Cogollos Aragó y Verdú, Sres.
De 15 blas. - Mensual,
Martín Soriano, Miguel
De 8 ptas. - Mensual
— Pla Aparici, Juan Bta.
De 6 ptas. - Mensual
Lluesma March, Pilar. i
De 5 plas. - Mensual
Aguilar, Romualdo.
Aranda, Manuel.
Algarra, Santiago.
Allado Expósito, Ambrosio.
Berlanga Roses, Rafael.
Blasco (a la memoria de D.' Vicenta).
Cuesta, Farmacia Dr.
Escriche Gimeno, Matías.
Escuder Quesada, Vicente.
Ferrer y Comp, Sres.
Ferrando Minguet, Ramón.
Fagoaga Reus, Julión.
Feliu Ferrando, Luis.
Gómez Igual, Bernardo.
Gàmir Sanz, Aurelio.
Gamón, Jerónimo.
García Guamón, Fernando.
Gómez, Lorenzo.
Gea, Luis.
Gamborino Casellas, M.
Hijos de Manuel Aranda, Sres.
Hijos de J. Vives, Sres.  
Izquierdo, Miguel.
López Guixeres, Sres.
Mir Almifiano, Fermín.
Miralles, Entique.
Martínez, Tro y Comps, Sres.
Múnez Prades, Modesto.
Mortes Lerma, Amadeo.
Navarro Alcícer, Pablo.
Pifiol y Rafecas, S. en C., Sres.
Súnchez de León Hermanos, Sres.
Seguí Bataller, Eduardo.
Sister Comes, Vicente.
Torréns, Francisco.
Zaragoza, Francisco.
De 4 Ptas. - Mensual
Gascó, Angel.
Viuda de Manuel Moles, Sra.
De 3 Ptas. - Mensial
Burguet, Salvador.
Baeza, Pedro.
eCasa Gib.
Casasús Cervera, Carmelo.
Crespo Mompó, F.
Devis Samper, Josi
Escorihuela y Òrri
Farré, Miguel.
Iaquierdo, Enrique,
Julión Martín, Manuel.
Julià Candela, Santiago.
Martí Soriano, Vicente.
Marín Perales, Roberto.
Moret Martínez, José María.
Nadal Conca, José.
Roig, Abelardo.
Tormo, Francisco.
Tomés Lafont, José.
Torralba, VVenceslao.
Viuda e Hijos de Gonzalo Carbajosa.
 
De 2'50 plas. - Mensual
Aznar Martí, Vicente.
Barberó Térrega, Manuel
Ibúfiez, Abdón.
Ros, Guillermo.
Río Toledo, Pedro del.
 
De a pas. - Mensual
Abascal y Compafiía, Sres.
Arnau, Gascó Hermanos, Sres.
Alberola Hermanos, Sres.
Albero, Rafael.
Avalos Ruiz, Vicente.
Artigues Aparici, Francisco.
Albiiana García, Francisco.
Araix Abad, José MA
Ballester, Gómez y Ricart, Sres.
Broseta Casaní, José.
Batllés y Marqués, Adolfo.
Bas, Evaristo.
Berenguer, Eduardo.
Bernia Tormo, Vicente.
Cubel, Casiano.
Calzados eMirav.
Calvet, Pedro N.
Canals Esparza, Vicente.
Capilla Galindo, Bernabé.
Cubells Ridaura, José.
Dols Vila, Salvador.
Descalzo, Francisco.
Duato Coma, José.
Domingo Galiana, José.
Estellés Llorens, L'amberto.
Esteban Ballester, Antonio.
Ferrandis, Vicente.
Ferrando Montaner, Arturo.
Fernàndez, Francisco,
Forcada, Vicente.
Ferrer y Compani
Fuster Tatay, José.
Fontana Olmos, Enrique,
Guerrero, José.
Gorostegui, Enrique.
Gasent Pérez, José.
Gracia, Caralampio de.
Gabarda Loscos, Ramón.
García Cantó, R.
García García, Antonio.
Gallach Palés, F.
Hijos de Bertomeu, Sres.
 
, Sres.
  
jo de Teidro Juan.
Tserte, M.
Torro Ballester, Francisco.
López Guardiola, Emilio,
López, Julio.
Lluesma, Francisco.
López Esperón, Amparo.
Tereu Villamón, Carlo:
López Viana, Francisco.
Moreno García, Càndida.
Menaya, José.
Martín Pastor, Miguel,
Molina, José.
 
de J. García Soucase, Sra.  
PQ ee
Mateu García, "Ramón.
Maraguat, Angela.
Monfort y Peris, S. A., Sres.
Mateu, Ramón.
Monserrat García, Enrique.
Molina Perales, Matías.
Mantequerías Valencia.
Mayor Marcos, Agustín.
Monllor Densa, Rafael.
Moncholí Villanova, José.
Molina Galano, Eugenio.
Martí Valls, Dolores.
Navarro Alcócer, José.
Oliver, José.
Ordufia Cebrión, Angel.
Orellana Gutiérrez, José.
Olaso, José M.t
Pascual Lluesma, Pedro.
Pifiol, Martín.
Planas Piniella, Pedro.
Pérez Cerezo y Zanón, Sres.
Puig, José Ramón.
Peris Torres, Manuel.
Pechuén Blanch, Mariano.
Puchol, Enrique Luis.
Prades Sales y Comp.t, Sres.
Rector Escuelas Pías.
Robres, Sucesor de Pedro.
Romero Aramburu, José.
Ramiro Abad, Saturnino.
Roselló March, José.
Rubio Giménez, Francisco.
Romero García, Francisco.
Rub March, Federico.
Senabre Hermanos, Juan.
Sebastió, Luis.
Sarti, Francisco.
Sarti, Josefa.
Saborit, Vda. de Saboya, Leonor.
Sanfélix, Luis.
Soler Trinidad, Julio.
Santos, Rafael.
Sanjuén, Bautista.
Seguí Bataller, Antonio.
Soriano Lluna, Manuel.
Sendra, Fernando.
Tecles, Ildefonso.
Tomés Lafont, Julia.
Turón Beltrón, Aurefiano.
Torres, José.
Trigo Miralles, Enrique.
Torralva Escrich, Francisco.
Viuda de J. Campos, Sra.
Villagrasa, Peris y Mora, Sres.
Viuda de Vilaplana, Sra.
Viuda de Tusset, Sra.
Vidal y de San José, Miguel.
Miuda de Joaquin Gimeno, Sra.
Gurriaga, Delfina,
De 150 ptas, - Mensual
Aparicio Gómez, Miguel.
Bisbal y Cervelló, Sres.
Barber Ros, Vicente.
Bello, Jorge.
Castillo Abineu, Fernando.
Cervera Andrés, Plícido.
Ferrer, Concha y Amparo.
Industrial Gràfica.
Juanes Tomús, Daniel.
López de Arce, Luis.
Mariana, José María.
Micó, Vicente.
Mora Bolinches, Agustín.
Navarro Soriano, Ramona.
Pérez Cantó, Vicente.
Puigcerver, Pedro,
Reig Borredú, R.
Salinas, Eduardo.
Sancho y Molina, Sres.
Serra Bervis, Rafael.
Viana, Cecílio.
Vega Novella, Vicente,
De 1 pla, - Mensual
Almela Cantos, Juan.
Alfonso Sena, Miguel.
Aleón, Juan.
Alonso, Manuel.
Aguilar Cerezo, Josefa,
Andreu Sanmartín, José.
Alegre Lozano, Vicente.
Albi Santapau, Pascual.
Ayora, Sixto,
Abad Pérez, Juan.
Asencio Dolz, Antonio.
Aznar Martínez, José.
Andreu Martínez, Tomés.
Amorós Ruiz, José.
Andrés Ruiz, Concha.
Albors Martínez, Antonio.
Alamar Campos, Adrión,
Albors Tort, Franpisco.
Bernabeu Blanques, José.
Bernabé Herrero, Juan Antonio,
Badía, Vicente.
Balaguer Ballester, Salvador,
B. Derenci, Sres.
Bellot Fons, José.
Barceló, Pascual.
Baselga, Francisco,
Bellver, Eduardo.
Boigues, Roberto,
Bosch Navarro, Mariano.  
 
Belmont Roca, Antonid.
Barber Escriche, José,
Botella Montllor, Joaquín.
Belenguer Ortiz, Juan,
Benlloch Jordàn, José María.
Blasco, Silvestre.
Búguend, Salvador,
Bertomeu Buigues, Alejandro.
Barberà Amau, Pedro.
Bernat Martínez, Germín,
Ballester Caballer, José.
Babiloni, Eduardo Juan.
Belmar Palanca, Pelayo,
Ballester Mesado, Julio.
Bàguena Serrador, Angel.
Bas Dalmau, Luis,
Burguete Nebot, Amalia,
Barella Campos, Concha.
Barberà Barberà, Ricardo.
Castafieda Gimeno, José,
Canvajosa Amores, Francisco,
Cortés, Ramón.
Coloma, Pilar.
Cifre, Angel.
Canós, Germàn.
Cotino, Miguel.
Carsí Llibrer, Enrique.
Cabrera, José María.
Castro, Juan,
Casa. Belmar.
Carbonell Olivares, Juan Bautista,
Calatayud Giner, Francisco,
Cufiat Broseta, Luis,
Campos Bonora, Francisco.
Carbonell Requena, Arturo.
Catalón Tomús, María.
Obulió Heryós, Diego.
Cervera Sol, Rafael,
Cru Miralles, Antonio.
Damién Gomis, Ezequiel.
Dubón Alexandre, Vicente.
Dasí Tamarit, Blas.
Estevan Ballester, José María.
Estellés, Ramón.
Espaiiol, Vicente,
Espasa, Vicente,
Estellés March, Andrés.
Escriche, Gaspar,
Estevan Senís, José María,
Estevan Senís, María Teresa,
Edo Pastor, Pedro,
Fons Llamborí, Salvadot,
Furió, Ramón.
Franco Berdejo, Pedro.
Fuster, María del Rosario.
Fraile Sànchez, Bernardo.
Fassina y C.2, La Bolognesa, Sres,
Furió Soler, Amparo.
Falomir Llopis, Joaquín.
García, Juan. É
Guillem, José María.
Gómez, Emilio.
Gil Orero, Roberto.
Gómez Ros, Eugenio.
Gimeno, Francisco.
Gil Pérez, José.
Gavara Garairto, Rafael.
Gallart, Vicente.
Gomis, Ildefonso.
Gómez Benavent, Fernando.
García Montaner, Vicente.
Gisbert Serra, José.
Galiana Súnchéz, Antonio.
Gil Seone, Alfredo.
Goda, Francisco.
Gómez del Molino, Aquilino.
Grifol, Francisco.
García, Rafael A.
Gonzàlez Tolosa, Míximo.
Guemín Andreu, Matías.
Giménez Gómez, Miguel.
Guillot, Manuel.
García, Francisco Juan.
García, F. àndrés.
Gimera Cervera, Domingo,
Gonzélez Suérez, Francisco.
Gómez Rosalen, María.
Giménez Yuste, Ramón.
Guillem, Angel.
Hernéndez, Francisco.
Haro Olmos y Companía, Sres.
Herreros Montejal, Ísidoro,
Herréez, Miguel.
Hernéndez Vicent, Casto.
Haedo Gimeno, Francisco de.
Tndustrias Martí Tormo.
Juan, Emilio.
Julién Burguete, Antonio.
Lecha Martínez, José.
Luna Genovés, Blas.
López, Fortunato.
Losilla, Juan.
Langa Catalún, Vicente.
Lleó, José.
Llopis Salvador, Joaquín.
Linares Duart, José.
Lerma Belenguer, Domingo.
Lauzele Alvaro, Antonio.
Llago Cosme, Alfredo.
López Martínez, Cristóbal.
Lluna Esteve, Eduardo.
Llavador Latorre, Nicolés,
López López, Antonio,
Lluesma, Vicente,  
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Mata Sanz, Francisco.
Marco, Fabión.
Muntané, Carmen.
Martín Caruana, Benjamín.
Moliner, Pablo.
Martínez, Vicente.
Miquel, Rosendo.
Montesinos Alufre, Fernando,
Marqués, Manuel.
Monserrat, Salvador.
Martínez Gómez, Manuel.
Monsell Tomés, José.
Monzón, Vicente.
Micó, Pascual.
Martínez Bau, José.
Moscardó Pastor, Marina.
Martínez Pérer, Alfredo.
Martí Quiles, Asunción.
Martín Jimeno, Vicente.
Mallent, Vicente.
Muga, Emeterio.
Marzal Rodríguez, Alberto.
Miguel Gumí, Juan.
Moret Mustieles, Mariano,
Monzó, Pilar.
Merino Gómez, Benito,
Montesinos Alcoy, Dolores.
Martín Bertomeu, Joaquín.
Marco Suay, Abelàrdo.
Mallú Català, Vicente.
Mateu Chapa, Julión.
Monleón López, Ramón.
Marín, José María.
Martínez Prades, José.
Nadal Ubeda, Carlos.
Nifierola Peris, Isidro,
Nerón Miró, Josefa.
Olivares Ferrandis, Vicente.
Olivares, Pablo.
Oliver, Daniel.
Ordaz, Vda. de M. Nebot, María.
Ortiz Bono, Ricardo.
mendo Garrido, Marcelino.
Ortí Martí, Alfredo.
Perales Henmanos, Sefiores.
Pérez, Bruno.
Poveda, Roberto.
Pianchadell, José.
Pérez Pla, Antonio.
Prats, Consuelo,
Pastor Calduch, Juan.
Palomar, Dionisio.
Palomar, José.
Pérez Almenar, José.
Palau Riera, Pepita.
Piles Palmero, Matías.
Pefiafort Ventura, Silvestre,
 
Pérez, Vicente,
Petis García, José, SI
Puig Castafio, Joaquina.
Prats Sempere, Ramón.
Pedrós Arboles, Francisco,
Peraita, Vicente. —,
Peris Rueda, Fernando.
Pichó Navatro, Eduardo.
Peralta Compafi, Vicente.
Previsión Espafiola, La.
Romaguera, José.
Roselló, Severino.
Roig, Humberto,
Roig, Pedro,
Royo, Francisco.
Ramón Torres, Ramón.
Regueni, Miguel.
Rodríguez, Catalino,
Ruiz, Rafael.
Rosalén Badio, Roberto,
Roselló Tarazona, José.
Ramírez Bordes, Vicente.
Ros Navarro, Bartolomé.
Ros Salvador, Antonio.
Rodríguez Pinazo, Miguel.
Roca Sebastió, Vicente,
Robles Santafé, Luis.
Rodríguez Navarro, Enrique,
Romero Gonzalbo, Antoni
Ramírez, Miguel,
Ros Súnchez, Manuel.
Sacanelles, Manuel.
Sanoho, Serrano y Salvador, Sres,
Sociedad Anónima Clausolles,
Sanz, Joaquín,
Serra, Jaime,
Sanchis, José.
Sanchis Oltra, Andrés.
Sancho Ripollés, Manuel.
Sanmartín Bachanti, Vicente.
Sanchis, Jesús.
Selma Almenar, Francisco.
Sabina, Federico.
Serra Asensio, Rafael.
 
Sanchis, Sónchez y Companfa, Sres.
Segorb López, Joaquín.
Soler Oltra, Carmen.
Soler Abril, Consuelo.
Sevilla Roger, Juan:
Sànchez Silvestre, Claudio.
Sanahuja, Francisco.
Sénchez Bono, José.
San Valero Osca, Enrique.
Serrano Maner, Eduardo,
Salgado Araujo, Miguel.
Soriano Martín, Emilio.
Soriano Olaso, José.  
  
Sanchis, María Teresa.
gala Esteve, Pablo,
jedo, Alfredo.
Tarazona, Simón.
Tarazón Calvo, Juan.
Tordera, Doroteo.
Torner Bueso, Fernando.
Tomés, María.
Talens García, Frandisco.
Toledo Villalgordo, Antonio.
Torres Sotos, Gregorio.
omús Salcedo, Lorenzo.
ega Gonddlez, Manuel.
Tormo Martínez, Juan.
Tendero, Francisco.
Uralita, Sociedad Anónima .
Ubeda, Jasé.
Vilella, José.
  
Viuda de Baldomero Rodríguez, Sra.
Vioent, Ramón.
Villanoya Lozano, Blas.
Vidal Lloret, Fernando.
Vila Calabuig, Alvaro,
Valls Bargues, José.
Viuda de R. Pascual, Seflora.
Vidal Cortés, Patrocinio.
Viuda de Portolés, Sefiora.
Viuda de Cuesta, Sefiora.
Viuda de Orellana, Seiiora,
Viuda de Destengo, Seiiora.
Vives Gilva, Eusebio,
Villanueva Montornés, Angel.
Zarco Garijo, Alfredo.
De o'75 tas. - Mensual
Lamannet, José.
De 0'50 ptas. - Mensual
Arnal, José.
Andrés, Ricardo,
Andrés Roselló, Manuel.
Artola, Miguel.
Albors, José María.
Antón Sebastió, Francisco,
Aguilar Navarro, Julión.
Aguilar Gonzélez, Vicente.
Alberich Tudela, Carmen.
Bertel Ruiz, Filiberto.
Bellmont, José.
Benedito, Asunción,
Bernabeu y Aldús, Sres,
Belloch, Matías.
Burgalat, Amadeo.
Bort López, José Ma
Ballester, María.
Bertel Ruiz, José,
Boví, Emilio,
   
Baeza Martínez, Emilio.
Bayerre Caballer, Vicente,
Beltràn Sibirana, Vicente,
Badía Mufioz, Francisco:
Calduc Rovira, José,
Codina, José.
Cebrià, Francisco.
Carbonell, Vicente.
Cubells, Vicente.
Camps, Rafael.
Cots Mas, Enrique.
Casanova Beltràn, Endique.
Casanova Nos, Mario.
Candela Seguí, Cànmen.
Consuelo García, Blas.
Domingo Vera, Eduardo.
Dasí Ferrandis, Teresa.
Duró Argente, José M2
Domínguez Benet, Juan.
Escorihuela, Ezequiel.
Espinós, Francisco.
Esteve, Miguel.
Esbrí Palacios, Lúis.
Estellés, Juan Salvador.
Embrós Serrano, Enrique.
Esteve Calvo, Ricardo.
Ferré Compagnà, José.
Formentí, Agustín.
Figuerola Beneyto, Leopoldo.
Ferrer Puentes, Vicente.
Gonzélez, Jesús.
Gómez, José.
García, Vicente.
Gresa, José.
Gimena Hermanos, Sres,
García Santamaría, Vicente:
Galiano Antón, Pascual.
Gamborino Martín, Francisco.
García, José.
Gómez Reig, Francisco.
Guerra, Angeles.
Gil Serrano, Salvador.
Gascón, Enrique.
Gribún Serrano, José.
Hijas de María Gómez, Sras.
Herrera Gasullà, Antonio,
Herrero Bonet, Ricardo,
Hernúndez, Nicolós.
Hemúndes Llosó, Carlos.
Igual Ubeda, Mariano.
Llobad Oficial, Francisco.
Lluch, Clara.
Lladró Giménez, Remigio.
Lloréns, Valls, Vicente.
Llavata, Alejandro.
Mata Sabater, Lucio,
Martínez, Joaquín,  
ada
Martínez, Josefà,
Manero, Basilio.
Martí Tolsa, Antonio:
Morales, Manuel,
Mas Lloréns, Vicente.
Molina, Carmen. —:
Miragall Abad, José:
Mares Bergara, Santiago.
Martínez Segrelles, Antonio.
Monieón Traves, Joaquín.
Mollar Ripollés, Carmen.
Martínez Serra, Manuel.
Monzón Mufioz, Manuela.
Marqués Carlos, José.
Monleón López, Vicente
Marzal Santamaría, Julio.
Martínez, Angel.
Navarrete Cimara, Juan.
Ninerala Perís, Isidro,
Navarro, José.
Nebot, Miguel,
Navarro Serrano, Rafael.
Núcher Raga, Juan.
Ombuena. Sra, Vda.
Ortuiio, Miguel.
Olmos Sarzoso, Ricardo.
Pastor, Enrique.
Pampló Balader, Federico.
Pla, Miguel.
Pérez, Esteban.
Ponce Gilabert, Jesús.
Pascual Almenar, Vicente,
Peris Abad, Agustín.
Peris Castelló, María.
Peidró, Vicente.
Pascual Almenar, Vicente,
Rodríguez, José.
Riera Riera, José.
Ramiro, Tomés,
Rubio Villar, Nicolés.
Raimundo, Vicente,
Ros Fortuny, Vicente,
Rives Blasco, Ismael,
Roda, Juan.
Romero Bonet, Josefa.
Royo, Enrique.
Rosell Domenech, Manuel,
Rodríguez Zarago/4, Emilio.
Ros Fortuny, Vicente.
Soler Juan Bta.
Santos, José de los.
Sales, Vicente,
Sanchis, José.
Serrador Pérez, Rosàtio,
Salavert Guillot, Enriquè,
Salcedo, Jaime.
Sacanelles, Enrique:
'
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Serra, Pedró,
Tejedor, Salvador.
Torres Belda, Dolores,
Tatay, Amparo.
Torres, Angelina,
Torres, Teresa.
Tarín, Bartolomé.
Torréns, Rafael.
Tolsó, Manuel.
Térrega Vilamova, Salvador.
Tormos Martí, Pedro.
Urios García, Emesto.
Vidal Molina, José.
Valero, Antonio.
Valero, José.
Vila, Salvador.
Vives, Jaime.
Vidal, Domingo.
Viuda de José Marzal, Sra.
Varea Martínez, Francisco,
Vidal Barberó, Custodio.
Vifiata Piera, Elisa.
Villanueva Villanueva, Màniel.
Villanueva Villanueva, Juan.
De o'a5 ptas.- -Menstal
Aranau, Alberto.
Artés, Antonio.
de den
Alforja Roselló, Angel.
Albert Bruguet, Daniel.
Beut, Federico,
Baquero Benlloch, Vicente.
Cortés, Francisco.
Cano Coloma, María Teresa.
Cervera Miquel, Ricardo.
Canabate Galón, Joaquín.
Escuriet Herrero, Vicente,
Ferrer, Adela.
Gall, José.
Gonzélez, Bartolomé.
Gómez, Rosario.
Inglés Aloy, Federico.
Iserte, Tomés.
Ibúnez Rodrigo, Angel.
Lloréns, Juan.
Llosé, Ramón.
Molina Melió, Enrique.
Méndez, Teresa F.
Prades Taléns, José.
Pérez Aparisi, Entique.
Prieto Arias, José,
Reig, Antonio.
Rogel Guitart, Juan.
Soler Vivas, Eduardo.
Vicente, Esteban.
Viuda de Villalba, Sra.
DISTRITÓ DE LA AUDIENCIA
De 20 plas. -Amial
Janini Mosquera, Luis.
De 5 plas, -Antal
Trenor Palavicinó, Ricardo.
De 25 Ptas. - Anual
Despujols, Ignacio.
Romero Martínez, Eduardo.
De 45 ptas. - Sémestral
Estopidú Minlana, J. A.
Dé 10 plús. - Tfimestral
Orellana, Narcisa.
De 25 plas, - Mensual
Trenor Palavicino, Fernando.
De 10 Ptas. - Mensual
Gonzélez Mancebo, Vda. de Juan,
Lasala, Vicente.
Seima, DE Carmen y D. Rafael.
De 6 ptas, : Mensual
BAguena, Ramón.
De 5 ptas, - Mensual
Abril, Julio.
Barón de San Petrillo, Sr.
Condesa Vda. de Daya-Nuevi, Sra.
Cafiizares, José B.
Garrigues Garrigues, Vicente:
Planells, José M.
Sanchis Tarazona, Vicente.
Santana, Rita.
Soriano, Enrique,
De 4 pias. - Mensual
Esteve, Margarita.
Stierlein, Ernesto.
De 3 plas. Mensual
Arnal, Vicente.
Burriel, Hijo de G.
Civera de Casanova, Margarita,
Doiz del Castellar, Jacinto. 
Gimeno Esteve, Carolina.
Monrós y Palomero, Sres.
Martín Coll, José.
Sanz, Salvador,
Sanchis Vilamayor, Rafael.
De 2 plas. - Mensual
Almenar, Juan Bautista.
Amat Villalba, Julio.
Alamén Bas, Agustín.
Bosch Navarro, Francisco J.
Biasco Sebastión, José.
Beltràn Díaz, José.
Ballester Millàn, Alfonso.
Bellver, Ramón.
Borja Alberola, Antonio.
Benedito, Vicente.
Conesa, José.
Caruana, Peregrín.
Catalais Catalí, Mariano.
Castells Monforte, José.
Calatayud, Vicente.
Carifiena, Gregorio.
Cabedo, Manuel.
Cebrió, Ramón.
Campos Zaurin, Miguel.
Donat, José.
Escrig de Olóriz, José.
Enrique Sena, José.
Esteban, Miguel.
Font de Mora Tauregui, Pedro
Farinós Gómez, Lorenzo.
Font de Mora, Rafael.
Gil, Francisco,
Gómez Igual, Pedro.
Gallego, José.
Guixeres, Rafael.
Guisàn Sanchis, Ismael,
Larcano, Francisca,
Liceo Femenino.
Molina, Agustín.
Membrillera, -Federico.
Monforte Escrig, Francisco.
Martínez Ibor, María.
Medina Blanco, Agustín.
Navarro Herrero, José.
Novella, Juan.
Orero, Santiago.
Pampió, Purificación.
Planells Miquel, José.
Peris, Viuda de Àparicio, María.
Pérez Arrachea, José.
Ruiz Ortiz, José.
Royo Cardona, Juan.
Roca, Rafael.
Rodrigo Sorlí, Manuel,
Rodríguez de Reig, Carmen,  
am Àg —
Santomé, César,
Sanmartín y Moltó, Seiores.
Semper Codonler, Vicente.
Sanjuén, José.
Trénor, Marqués de Cerdefola, Vte.
Trénor Palavicino, Federico.
Torija, Fernando.
Tudela Bonell, José.
Vilanova Ibéfiez, Francisco.
Vila, Francisco.
Vila Almenar, Francisco.
Viuda de A. Martín, Sra.
De 1'50 pias. - Mensual
Amat, Rafael.
Alfonso, Blas.
Allber Estorts, Teresa.
Armengot, Ramón.
Bonet, Manuel.
Candela Albert, José.
Ferrer Pla, Mercedes.
Giménez, Tomés.
Janini, Zacarías.
La Barcelonesa.
Martí Sanchis, Manuel.
Torrero Higón, Antonio.
Villarroya López, Sixto. /
De 1 pta, - Mensual
Alcayde Peris, Luis.
Albert Rubio, Vicente,
Arroyo, Lorenzo.
Amérigo Peris, José.
Asensi, Manuel.
Alcaraz, Consuelo.
Asensi, Amparo.
Arenas, Pilar.
Andrés Ménez, Manuel.
Alonso Llasch, Francisco.
Andrés Casajuana, Juanita.
Alegre, Juan.
Amador Asins, Trene.
Albamonte, Cipriano.
Auoejo Sena, Francisco.
Azzati, Octavio.
Andreu, María de la Concepción.
Blasco, Ricardo.
Bartual, Josefa.
Burguera, José María.
Ballesteros, José.
' Bàguena Tomés, Salvador.
Bonilla, Alfredo.
Bosch, Ricardo.
Bosch Granell, Vicente,
Bru, Salvador.
Bonet Berga, Honorato,
 
a dg a
"Benlloch 'Vivò, Miguel.
Barón Puertas, Enriqueta.
Canizares, Rafael.
Catalí, Antonio.
Conejos, Antonio,
Casanova Cebrià, Simón.
Combí, José.
Costell Monforte, Manuel,
Climent Martínez, Vicente,
Carreres, Mariano.
Casans Mayone, Ricardo.
Català Cataló, Francisco.
Corachún, Manuel.
Catalú Guasp, José.
Costas, Juan. :
0it, María Luisa. — $
arrefio, Manuel, È
Ciement, Fernando.
Caballer, Francisco.
Corróns, Carmen.
Cerdú, Blas,
Cafiizares Pina, Antonio."
Corbí, Viuda de Cialdini, Teresa.
Comes Martínez, Francisco,
Cabanes Torres, Esteban.
Ohiarri, Antonio.
hapa, Vicente.
Durn, José Juliano.
Domingo, Vicente,
Dalfó, Manuel.
Dalfó, Vicente.
Esturi, Juan.
Escribano, Pascual.
Enríquez, Jesús.
Eced Mínguez, Vicente,
Esteve, Cristóbal.
Estruch, Purificación.
Fortuny Cabré, Ramón.
Falcón, Tomés.
Ferrer Ciurana, Vicente.
Ferreres Queral, Pío.
Ferreró, Miguel.
Fayos Martí, Joaquín.
Feyos Martí, Rafael.
Ferrer Gabarda, Juan.
Fernàndez Bellver, José.
Gonzélez, Leopoldo.
García de la Rosa, Teófilo,
García Ferrandis, Francisco.
Garrido, Manuel.
Garrido, Crescencio.
 
 
 
 
Gispert, Vda. de Lozano, Concepción.
García, Roberto.
García, Mariano.
Gimeno, Bautista,
Gerique, José.
Gómez Ordaz, -Braulio,  
Gomis, Vda. de Manent, Marta,
Giner Senent, Matías,
Gil Cervera, Emilia.
:García Solanich, Julio.
Gómez, Isabel.
Gàlvez, Mariano.
Gómez Polo, José.
Igual Torres, José.
Inda, Concepción.
Inda, Dolores.
Ibénez Surió, Rafael.
Janini Valero, Vicenta.
Jonda Gisbert, Vda. de Causa, Rosa de la
Laborda, José.
Llop, Josè María.
Llinús y de Les, José.
"Lledó Cano, José.
Lanuza, Cesdrea.
Lloréns, Atanasio, .
Lluch, Rafael
Llopis, Ai
 
Marqués de Lara, Sefor.
Marzal, Antonio. i
Miquel, María. i
Moscardó Valero, Alfredo, —.
Mit Genovés, José.
Mezquida, Encarnación.
Marzal Castillo, Salvador.
Meléndez, Pablo. :
Monfort, Esteban, E z
Monteón Torres, Matilde.
Montesinos Garzón, Nicolús,-
Mascarós, Domingo.
Mufioz, Carlos.
Marco, Antonio,
Molina Montchirant, Refad..
Mariner Riera, Antonio.
Moreno Botella, Ramón.
Moreno, Vicente,
Morante, Jesús.
. Martel, Vicente,
Mxoler Vda de Sanbinie, Ampèto,:
Noguera, Dionisio,
Navarro, Pascual.
Navarro Domingo, Vicente,
Navarro, Vicente.
Navarrete Mayans, Mangel de,
Oliver, Juan Àntonio.
Oliag Oliag, Manuel.
Ortí, Teresa.
Pallarés Iranzo, Vicente,
Pastor Giner, Eduardo.
Pascual Pascual, Tomés.
Prefaci, Francisco.
Puerto, Pilar.
I Picazo, José.  
Béres Festeb, Pràncisco:
Pérez Cerrillo, Miguel,
Pérez Colós, José.
Porta Ibínez, José:
Pallardó Martínez, Miguel.
Palanca, Daniel.
Pallardó, Manuel.
Pérez, Dolores.
Roca, Manuel.
Real, Matías.
Ramón Teruel, Manuel:
Romero Redón, Salvador.
Rieta, Joaquín.
Rius Peris, Julio.
Reig Pastor, Francisco:
Rosalén, Francisco:
Rausell, Fernando.
Rovira Arguendofia, José.
Ramos Mompó, María.
Rosalén, Gonzalo.
Santomó, Concepción.
Salvé, Gonzalo.
Solano, José. .
Sanmartín, Ricardo.
Sanchis Company, Arturo,
Sabater, Francisco.
Soriano, Pedro.
Sirodey Baigafión, Victoria.
Sanchis Creixach, Vicente,
Soler, Carmelo.
Serrano, Mariano.
Sabater, Vda. dé Aguilera, Isabel,
Segarra, Rafael.
"Ho de Sirera, Luisa.
Torres Torner, José.
Trénor, Franeisco.
Temprado Pérez, María.
Testor, Carlos,
Torres Babí, Rafael.
Taléns García, Juan.
Ubeda, Vda. de Carbó, Rosa:
Vinda de Francisco Alós, Sra.
Viguer, Luis.
Vilar, Justo.
Vila Guillem, Domingo.
Valcórcer Blayo, Carlos.
Villar Putido, Alfredo.
Vela Quiles, Vicente.
Vinda de Pedro Gonzólez, Sra.
Verdeguer, Vicente.
Zapater Esteve, José.
 
 
du
De 0775 pidè, - Melisital
Ascocer, Búrbara,
Chapa Crespo, Vicente,
Pla, Antonio,
De o'50 plas. - Mensual
Andreu, Carmen.
Alcaine, Luis.
Agulló, León.
Andrés Alabau, Francisco.
Anchent Avellén, Gaspar.
Alyama, E.
Artieda, Francisco.
Alcamí Climent, Manuel.
Bernal, José M2
Burguet, José.
Barrés, David.
Belenguer Alagón, María.
Biesa, Luis.
Boix, Mariano.
Bonacho, Remedios.
Barberà, Carmen.
Blanquer, Ramón.
Bisbal Aranda, José.
Bono, Adela.
Benlloch, Enrique.
Calvo Abad, Manuel.
Culla Bonora, Alfredo,
Cabrejas, Ascensión.
Candela Pla, María.
Quilat, Asuncióm.
DuatoCarpi, José E
Dubón Portalés, Vicente,
Díaz de Brito, Francisco,
Esclapes, Francisco,
Escolano Zuriaga, Rafael.
I Estors García, José.
Ferrer, Eduardo.
Ferrís del Soto, Dolores.
Fuster, Manuel.
Ferreró Valdó, Diego,
Falomir, Manuel.
) Fernàndez, Jesús.
García Royo, Agapitó.
Giménez Rizo, Vicente.
García Oltra, Santiago.
García, Luis.
Grima' Lloret, Eduardo.
Guerrero, José.
García Súnahes, José.
Gutiérrez, Vicente,
Gúmir, Vda, de Castelló, Amalia,
García Fernàndez, Federico,
48 —
Gascón, Timoteo,
Gonzàlez, María.
Galiana Antón, Eusebio.
Gonzélez Prieto, Dionisio.
Galindo Ferréndiz, Vicente.
Hurtado, Manuel.
Tturios, Martín.
Iborra, Dolores.
Juste, Manuel.
Llompart, Antonio.
Lloris, Joaquín.
López, Rafael.
López, Antonio.
López, Antonio.
tínez, Roque.
Milién, Manuel,
Meseguer, Matías.
Montón, Salvador.
March Cotinos, Vicente.
Marco, Manuel.
Merelo, Luis.
Marqués Mena, Salvador.
Montoro, Galileo.
Montagud, María.
Montaiés, Ripollés, José.
Mas, Custodio.
Moreno, Manuel.
Moróder, José.
Montesinos, Miguel.
Monzón Gayúbar, Pedro.
Martínez Guaita, Roque.
Moreno Moreno, Carmen.
Mora, Julio.
Martín Royo , Isabel.
Navarro Gimeno, María.
Navarro, Manuel.
Ots Roig, Vicente
 
Oroval, Vda. de Ballesteros, Emilia.
Organista, Tomés.
Oliver Mingarro, Salvador.
Palmero, Ramón.
Peris, Andrés.
Puchades Monzó, Vicente.
Prats, Gaset, Vicente.
Pérez Rodríguez, Vicente.
Pérez Calpe, Damiana.
Pérez, Vicente.
Rubio, Patricio,
Ramírez Teruel, Juan.
Reichart, Eric.
Soriano, Rafael.
Sanmartín Cacho, Alfonso.
Serra de Puchol, Dolores.
Solís, León.
Sierra, Amparo.
Sanjuén, Concepción.
Súnchez Cerdún, José.
Zaragoza, Salvador.
De o'25 las. - Mensual
Andreu, Francisco.
Blesa, Luis.
Campos, Dolores.
Cuiiat, Baldomero.
Doménech, Francisco.
Falcó, Milagro.
Gil Pérez, Nieves.
Gardó, José M.a
Guinón Sandhis.
Igual, Miguel.
López, Milagro.
Lerma, Claudina.
Monieón, Manuel.
Monleón, Honorio.
Ortiz, Rosa.
Rausell, Fernando.
Simó de Teine, Juana.
Séez, Mercedes.
Soriano, Consuelo.
Salinas Bossallo, Elisa.
Zapater Guillar, Fedetico.
DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD
De so ptas. Anual
Jahiel Ino, M.
De 25 las. —Anual.
Ramón Casans, Alfonso.
De 15 plas. - Armal
Puig, Rafael.
Selva, Vda. de José,Sra.  De 5 Plas. - AnualArró, María.Corbí, María. 2Lamo de Espinosa, Carmen.De 19 pias. - MensualEmpleados del Banco, Exterior de Es-pala. De 30 Ptas. - MensualCasanova, Manuel.
Ed er
De 25 pas. - Mensual
Condesa Vda, Vallesa de Mandor, Sra.
Casanova, Francisco.
Gómez Fos, Francisco.
Moróder Gómez, Ricardo.
Moróder Gómez, Luis. dE
 
De 10 ptas. Mensial
Casanova Esteve, Manuel.
Corbí Orellana, Cartos.
Casanova Bonard, Manúel.
Casanova Esteve, Sebastiàn.
Casanova Bonora, José.
Casanova Giner, Vicente,
Casanova Giner, Luis.
De 5 ptas. - Mensual
Beltràn, Vicente.
Condesa Viuda de Caspe, Sra.
Colomer Vidal, Julio.
Cuartero, Octavio.
Duato Sales, Manuel.
4El Aguilar.
obar Puig, José.
Escobar Puig, Araceli.
Fornos, Fernando R.
Folch Hernúndez, Franeisco.
Giménez, Vda. de P. Pedraja, Herme-
negilda.
Guastavino, Antonio,
Garrigues Villacampa, Vicente,
Guastavino Claramunt, Carlos.
Ideal Room.
López Romeu, Adelina.
Llopis Rodríguez, Francisco.
Mompó Pla, Antonio.
Monfort Cabrelles, José.
Martí Giménez, Ramón.
Montoro,- Ricardo.
Marqués de Gonzdlez, Sr.
Pena Sanchis, José de la.
Sanchis Alvares, José.
Tortosa de Blasco, Pilar.
Viuda de Vicente Aleixandre, Sra.
Vallés Gil Dolz del Castellar, Federico.
Verges Vilemín, Joaquín.
Vifals y de Font, Ramón de.
Ximénez del Rey, Mario.
Zarzoso, José. .
   
 
 
Cerdé Reig, Francisco.
Masset, Abelardo.
Puig Boronat, José.  
De 3 bles. - Mensual
Benito Sanz, Severiano.
Boscú Puig, Francisco.
Benavides, Ramón.
Camps Ferrando, Francisc
Longares, Joaquín. —i
Marquesa de Caro, Exeme. Sra.
Nebot, Enrique.
Ochoa, Francisco.
Pichó Búguena, Vicente.
Torres Boix, José.
 
De 2'50 ptas. - Morisual
Doménech, Hilario.
Gómez, Juan Antonio.
Melo, Eduardo.
Viuda de L. Oliag Miranda .
De 2 ptasi - Mensual
Aledo, Vicente.
Andrés Tarín, Vicente.
Alba Benau, José.
Aleixandre Balenehana, Carlos.
Adsuara Escoín, Vicente.
Aynat, María.
Altarriba, Eduardo.
Adriaensen, Luis.
Bartual, Juan.
Bartual, Luis.
Blasco, Sigírido.
Benito Sanz, Severiano.
Ballester Benlloch, Francisco.
Cardona Escocia, Ricardo,
Campoy, Entilio.
Campoy, Juan.
Castells de Cubells, Miguel, "
Carles, Juan Bta.
Cabrera, Manuel.
Castells Miralles, Vicente Fe.
Crumiere Roichur, Luis.
Correcher Bonias, Valentín.
Carres Rius, Francisco.
Carrícola, Barónde.
Doménech Mujioz, Federico.
Dicenta, Carlos. :
Escolano, José.
Fjarque Villar, José.
Espuni Bonet, Cinta.
Ferrer Mira, Rigoberto.
Garrido, Gonzalo.
Galindo, Desamparados.
García Pérez, Enrique.
Gascó, Julio.
Hernéndez, Dolores.
Igual Vicente, Adolfo.
IbéRez, Fernando.
E
s
h
Lliberós Gómez, José,
Llombart, Juan.
Llorca, Juan.
Lita Cataló, Manuel.
Lamaignere, Sres. J. y A.
Martínez Martínez, Francisco,
Manzanet, Ricardo.
Maiques, L.
Marcos Cano, Darío.
Montesinos Checa, Tomés.
Mellado, José Ma
Martínez Martínez, Nicolàs.
Manzanet, María. i
Monestina Vidal, Emilia.
Novella, Vicente,
Oliag, Vda, de Bei
Pedret, Julia.
Pedrer Ramiro, Leonor.
Palafox, José.
 
el, Amparo.
o Peiró, Luis.
 
o Ripoll,
— Pampló, Alfonso.
Pajarón, Francisco.
Pallàs Carsí, José.
/ Pérez Cutanda, José.
Ramiro Pedrer, Gonzalo.
— Ramiro Pedrer, Sofía.
— Ramiro Pedrer, José.
— Roig, Juan Bta.
Rincón de Orellano, Adolfo.
Aquilino.
Ramis, Pilar.
Romanet, Jaime.
Sendra, Joaquín.
Tarazona Blanch, Ignacio.
Torres Sala, Juan. —
Verdeguer, José.
Valier, Juan.
Vicente, Vda. de Bolinches, Gus
Viuda de Crumiere, Sra.
Vilches Súnches, María,
Vigo, Enriqueta.
Viuda de Bruna, Sra.
Veneciana,S.
Zurriaga, Ernesto.
 De 150 ptas. Mensual
Barberí Masip, Antonio.
Boix Daroqui, José.
Broch, Bienvenida.
Pons, J. Vicente.
Reig, Vicente.
De 1 pla. - Mensual
Altet, Benito.
Aparicio Llorca, Antonio.
Andreu Balaguer, Mariano.
Abad Martí, José. APA  
 
ed) —
Aamé, José. i a
Alemany Rives, Baltasar.
Aranda, Salvador. : a
Artal Costa, José.
Arazo, Viuda de Greus, Consuelo.
Aparicio Mustieles, José.
Algarra, Enrique.
Burillo, Justo. -
Busó Blasco, Benito.
Ballester Mir, Francisco.
Blanes Muiioz, Miguel.
Benlloch, Emilia.
Barceló, Juan. 3
Bellver, José. : R
Balbin, Rafael.
Bemia García, José.
Barchino, Carlos.
Baltrón, Manuel.
Cantó Blasco, Francisca.
Camps, Julio. —
Codina, Amparo.
Carbonell, Francisco.
Corbí de Orellana, Federico,
Cotanda, Joaquín.
Crespo Rico, Ricardo.
Cortals, Joaquín.
Cochetemps, Roberto.
Couly Dupont, Pedro.
Calabuig, Pedro.
Ohulió, Ramón. : i
Ohapa, Cristébal. I
Ohaume Ramos, Federico.
Chapa, Francisco.
Ohacón, Enriqueta. : i
Doménech, Federico.
Dojate Gascón, F.
Espinós, Antonio.
Edo, Manel.
Elul, Tamés.
Ferrer Pérez, Antonio.
Fornés, Sr. -
Frutos Sanz, Benito,
Galindo Galindo, Juan.
Gonzdlez Sànchez, J.
Gómez Novella, Joaquín.
Gómez Novella, Vicente.
Gómez, Constantino.
García Brustenga, Alejandro.
Giménez Miralles, Miguel.
Gutiérrez Martín, José.
Giner Guillot, José.
Gascó, Agustín.
Garín Martí, Vicente,
Gómez Davó, Antonio.
García Navanro, Francisco.
Grau Esteve, Amparito.
Garrigós, José.
   
Garela Igual, Dolores.
Gancía, Joaquín.
García, Amparo.
Gómez Pardo, Esperanza.
Hernàndez, Rafacla.
quan y Belda, José Vte.
Llorca Benimeli, José Ms
Liem, José.
Lanuza, Vda. de Aveiio, Antonia.
Linares, Luis.
Lleó, Manuel.
Lloréns Moltó, Rafael.
Lliso Burgal, Ramón.
Lamata, Joaquín.
Linares, Ricardo.
Mancebo, Fernando,
Martínez Plantado, Bienvenido.
Morant, José.
Mufioz, Enrique.
Marqués del Turia, Sr.
Maldonado, Joaquín.
Monfort de Mateu, Tsabel.
Marqués Domingo, Santiago.
Monfort Hervés, Consuelo.
Masset Gamborino, Leonardo.
Marín Palop, Juan.
Monfort Burgos, Jesús.
Mufioz Plasencia, Martín.
Martorell de Aznar, María.
Navarro Vila, Miguel.
Navarro, Luis.
Ortuiio, José.
Paredes, Agustín.
Puchol Ferrer, Antonia.
Pastor, Andrés
Pradells, Emilio.
Puchades, Manuel.
Palmero, Pepita.
Porta, Porta, Ramón.
Palomar, Joaquín.
Pérez Payí, Antonio.
Pascual Boldún, Elena.
Ros, Luis G.
Ricart Formentí, José.
Ricart Formentí, María.
Real Fuster, Salvador.
Sénchez de León, Juan.
Sanchis, Enrique.
Sales Reig, José Ma
Sugrafies, José.
Sirvent, Adolfo.
Salcedo, Joaquín.
Sancho Rausell, Salvador.
Quérez Alonso de Fraga, Luis.
Sànchez Lloret, Francisco.
Sànchez de León, Amgelita.
Sinisterra Montesinos, Julio.  
EA
Sigtienza, Manuel.
Sder, Luis.
Saler Pla, José.
Tortosa Hermanos, Sres.
Tatay Domenech, Rafael.
Tarazona, Manuel.
Viuda de Antonio Andrés, Sra.
Veyrat Pedro, Sr.
Vela San Miguel, Domingo.
Viuda de Leandro Orrios, Sra.
Varela, Sergio.
Vitella, Emilio.
Vilar, José.
Viuda de Sempere, Sra.
Viuda de Dualde, Sra.
Vidal Pomelo, Miguel.
Zúniga, José.
Zapata, Amparo.
De o'75 ptas. - Mensual
Gareja y Ortells, Sres.
De o'so plas. - Mensual
Abad, Vicente.
Aparici Miralles, Ramón.
Blanch, Joaquín.
Contreras Llopico, Domingo.
Bellver, Mariano.
Escorihuela Boll, Josefa.
Crespo Vila, Víctor.
Costa, Juana.
Cardona, Enrique.
Escoribuela Boll, Josefa.
Eduardo Ramón, José.
Farinetti, Luis.
Gironés, Vicente.
Guillem, Enrique.
Gonzélez, Concepción.
Hijos de José Sdler.
Juan Ramón, Manuel.
Linares, Enrique.
López Moreno, Carlos.
Llano, Antonio.
Lagos Llorente, Cristina.
Llansol Guillot, Jaime.
Melo Agut, Antonio.
Montagud, Carmen.
Morales López, Luis.
Martínez (Pbro.), Constantino.
Medina Pernas, Gonzalo.
Omdovés Nouguerole, Ignacio.
Otero Hernàndez, Gabino.
Palacios, Higinio.
Pérez Sànchez, Juan.
Salcedo Tarazona, Salvador,
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torrijos Castelló, Manuel.
Torres Sanahuja, Pascual.
Jiuda de Agrait, Sra.
juda de Barrajo, Sra.
juda de M. Canelles, Sra.
icente Ramón, Jacinto.
illarroya, Saturnino.
idal Vidal, José Luis.
Zurita Miralles, Francisco.
     
    
   
 
  
É
È
De 50 Ptas. - Anual
os de Alcàntara, Ascensión.
De 25 blas. - Anual
Pagés Romeu, Antonio.
Martínez, Juana.
Taría Ibúnez, Francisoo.
orres Capuz, Jaime.
rres Martínez, Carmencita,
De 20 Ptas. - Anual
Beltel, Carmen.
i De 10 Ptas. - Anual
Igual Padilla, Antonio.
Senent Ibúfiez, Juan.
 
  É 5 Ptas. - Anual
E. G. Mbérica Electricidad, S. A.
Barranca de Gonzúlez, María.
orente, Luis.
 
De 30 Ptas. - Mensual
Noguera Bonora de Payà, Guadalupe.
É De 25 plas. Mensual
Tomés y López Trigo, José.
YVit, vicecónsul Países Bajos, Jan.
De 15 Plas. - Mensual
Bonet Faubell, Miguel.
Conde de Torrefiel, Exomo. Sr.
Bil Trilles, José.
De 14'50 plas - Mensual
Ferrer, Ernesto.
De 10 plas. - Mensual
Msensio, Jaime.
reViuda de Gómez, Rafaela.
 
 
——t9—
De o'25 ptas. - Mensual
Gil, Inocencio.
Gomis, Juan.
Miguel, Daniel.
Villalba, Antonio.
Recaudación eventual
Empleados División Hidràulica del Jú-
car,
DISTRITO DEL TEATRO
Albacar y Compafifa.
Beutel Roenig, Edmundo.
Corell Abad, Antonio.
Carles Ferrer, Víctor.
Gimeno y Compafía, Enrique.
Geafhom.
Hija de José Ortega, Srta.
Luis Rausell, Federico.
Oria, José.
De 5 Pesetas. - Mensual
Aznar y G. de Azcérate, Luis.
Asensi, Jacinto.
Archer Meseguer, José.
Almarón Gonzàlez, Ramón.
BoschLliberés, Fernando.
Bartrina, Jesús.
Babiera Peiró, José.
Benlloch Giner, Nicasio.
Busquets Hermanos y Comps, Sres.
Busquets Romacho, Rafael.
Beltrón, Emilio.
Babi de Paredes, M.t Desamparados.
Clemente, Juan.
Cuiat Reig, Luis.
Cànovas García, Manuel.
Castelló, Juan.
Cónsul del Brasil.
Chornet, Julio.
Dionís, José.
Dionís Casasús, Lorenzo.
Feed, Vda. de Galbaión, Dolores.
Frontón Valenciano.
Ferrando Solanes, Augusto.
García del Moral. Manuel.
García Fayos, Luis.
García Gisbert, Carlos.
Gonzàlvez Gómez, Fausto.
Gaos Pérez, José.
Gil Trilles, Fernando.
García, Domingo.
Huici, Ambrosio.
Hernàndez Casajuana, Fausto.
   
69 —
Ibor Espert, Vicente.
Jordà Abad, Santiago.
lópez Chicheri, Juan.
Llamas Alonso, Manuel
López, José.
Lozano, Antonio.
Larroda Matoses, Francisco.
Miralles Pelechó, Luís.
Martínez Lechón, Eduardo.
Miquel, José.
Monfort Tena, Enrique.
Martínez Aragó, José.
Marco, Juan Bautista.
Mustieles Martínez, José.
Maraguat, Alberto.
Marín, Jesús.
Marchante, Carlos.
Navarro, Ramón,
Prats, Joaquín.
Palacios Ferri, Valentín.
Puchol Sarthou, Vicente.
Payó Espinós,
Plasencia Ortega, Antonio.
Roig Mir, Antonio.
Robredo, Gerardo.
Reig Alvagonzdlez, Juan
Ramón Ferrando, Fernando.
Reus Novella, Carmen,
Reyna, Antol
Santías, Mariano.
Serrano Casanova, Salvador.
  
  Tanp de Morri 1
Viuda de Miguel Núcher, Senlora.
Viuda de J. Torres Piles, Selora.
Viuda de Tomés Críado, Selora.
iuda de Juan Jesé Pardo, Sefiora.
al y Diego Campillo, Francisco,
Volta, S. A.
  
 
NVhite Harquer y Comp. S. L., Sres.
Zafra, Amalia.
De 4 ptas. - Mensual
Laborde Boix, Rafael.
Suay Bonora, Arturo.
De 3,50 tas. - Mensual
Cervantes de Moléro, Amparo.
De 3 pias. - Mensual
Alfaro, Andrés.
Abenia Gonzélez, Ramón.
Bosch, Guillermo. .
Baquera, Rusche 8 Martín, Sres.
Bosch, Juan.
Bosch, Manuel,  
Crespo Azorín, Evaristo.
Casanova Alberola, Vicente.
Cogollos Galón, Modesto.
Calderón, Manuel.
Colomer de Casanova, Amparo.
Cerrada Goya, José.
Carreras Montoya, Ricardo
Castillo, Arturo.
Ghirivella, Manuel.
Domingo Arestegui, Vda de Monfort,
Adela.
Estrems, Hermenegildo.
Felid, Carmen.
Fagoaga Reus, Concepción.
García Alpera, Carmen.
García Granero, Miguel.
Gómez de Dicenta, María.
Guillem López Tello, Eduardo.
Hurtado, Presentación.
laffaya de Nogués, Carmen.
Latorre Ochando, Lais.
Moreno Hermanos, Sres.
Mufioz Carbonero, Ricardo.
Mujoz, Jacobo.
Montoro, Galileo.
Martí Cuevas, Miguel.
Navarro García, Fermín.
Orozco, Miguel.
Quiles, Constantino.
Rodrigo, Daniel.
Rubert, Juan Bta.
Tamarit, Vda. de Trigo, Enriqueta
Viuda: de Guillermo Bosch, Sra.
Vela, MA Eugenia.
De a2'so pies. - Mensual
Bonell, Manuel.
Balue, Rosa.
Carsi Figueras, Juan.
Carsi Figueras, José.
Cuesta, Luis.
Font Lloréns, José.
García Villagrasa, Rafael.
García Villagrasa, Enrique.
Iario de Janini, Eugenia.
Mufioz Monleón, Vda, de Luís.
Pascual, José.
Pinazo Urgell, Julio.
Romero, Matías.
Salom, Salvador.
Uguet Soriano, José.
De 2 ptas. - Mensual
Alcíntara y Troya, Francisco de Asís.
Almenar, Francisco,
Antolí Candela, Francisco.
Acacio, José,
 
 
A, Ohesney, Jaime, —
Auban, Maúuel. 2
Adalid' Villegas, Riello:
Albi y Pont, Sefiores.
Alfaro Ribera, Rafaci.
Xibert Aràmbul, Eduardo,
Antón Calvo, Mariano.
Amaya, Vicente,
Bruguera, Luis.
Busutil, Juan.
Bort Olmos, José.
Bartle Fing, Eduardo. LE
Bigné Barffe, Eduardo.
Bafión Botella, Estanislao.
Blanco, José.
Brugger, Doctoras.
Barrachina Carrascosa, fosé.
Bonera Mufioz, Alejandro.
Cuber Sagols, Mariano.
Corróns Ferrer, José.
Castillo Quijada, Manuel
Creixac Domínguèz, Pilar.
Comín, Jorge.
Cervera Jimeno, Pilar.
Carburos Metéticos, Sociedad. Epe.
fiola.
Geballos, Concepción.
Catania, Antonio,
Cabanes Rocher, Joaquín.
Cogollos. Cogollos, Juan.
Canti, Vicente,
Caballero Verdú, Vicente.
Guthibert Gareía, Ricardo.
Colomer Gimeno, Fraticisco.
Calvo, Vda. dé Morentín, Felisa.
Clasen, Roberto.
Ghornet, Jesús.
Díaz Rovo, Antonio.
Duart, Francisco.
Deleito, Emilia.
Esparza, Salvador.
Estellés, Asunción.
Esteve Boronat, Eleuterio.
Estela Montesinos, Vicente.
Enríquez, María.
Estellés Cardó, Francisco.
Fernàndez de Córdoba, Enrique.
Ferrer Andreu, Alberto.
Ferrer Sales, María.
Franco, Vicente,
Ferrer Peris, Alfredo.
Ferrer, Carmen.
Gil y Morte, Adolfo.
Gisbert, Vicente.
Barcía Crespo, Adela.
Guillem Sol, Ramón.
Goiti Adrién, Enrique. i
 
 
Grollo, José.
Giménez Daroz, Juan.
Gaspar Laucín, Raimundo,
Gonzélez, Adolfo.
Gijón, Teodoro.
Gómez, Inocencio.
Gonzdlvez Galiana, Manuel.
Gonzélez Francisco, Adolfo.
Gonzélez, Antonio.
García Alpera, Teresa.
Genovés Benito, Luis.
Gómez, María del Rosario.
Hernúndez Millàn, Francisco,
Harler, Eduardo.
Ibéiez Rizo, Ernesto.
Trquierdo Alcaide, Juan,
Jimeno García, Rafael.
López Sancho, Enrique.
Lombrana, A. M.
López López, Juan.
Llabrés, Catalina.
Latonda, Jorge.
López Giner, Vicente.
López Pascual, Elías.
cardó, Lais.
 
Andrés.
Mestre Laborde, José.
Muller, Eduardo.
Mellado, José.
Martínez, Lorenzo.
Morris, Guillermo.
Martínez, Vicente,
Mit Blasco, Manuel
Marín Martí, Emilio
Medrano Alcaraz, José.
Montesinos Soro, Alvaro.
Martí Casafi, Arturo.
Monfort, Lorenzo.
Mola Melo, Alejandro.
Martínez, Vicenta.
Moyano Soler, Juan.
Mutua Valenciana.
Miquel Casanova, Francisco.
Miranda Virto, Fernando.
Martí Soler, Elvira.
Madrono, María G.
Martínez Chaveli, Antonio.
Martínez Puig, Valentín.
Magistris, Fernando.
Martí Alegre, Luis.
Marí Pino, Valentín.
Monzó Coll, Antonio.
Manzano Pablo, Enrique.
Mangiano, Vda. de Pérez, Adela.
Mas Ripoll, José.
Martí de García Berlanga, Amparo.
 
Miquel, Enrique.
Navarro Gil, Vicente.
Navarro Bellver, Joaquín.
Navarro, José.
Niederleyiner, Salud M. de.
Oltra, Vicente.
Olmos, Ramón.
Oller Taroncher, José.
Oria Michó, José.
Pastor, Rafael.
Pérez de la Cruz, A
Ponce Pallardó, Rafael.
Peset, Juan Bautista.
Pla, Vda. de R. Albiiiana, Angeles.
Pallarés Puig, B.
Pecurt, Enrique.
Pascual, Jesús.
Paz Navarro, María.
Pons, Ignacio.
Pichó Mora, Vicente.
Reig Flores, Juan.
Ribelles, Beatriz.
Ramón, J. M.
Rodríguez, Vicente.
Reig de Estela, Elisa.
Rocher, Francisco de P.
Requena Saiz, José.
Reig Alvargonzólez, Joaquín.
Roig Serneguet, Germàn.
Rey Almendros, Joaquín del.
Rubio de Cerveró, María.
Reig, Gonzalo.
Ribes Bigne, José.
Rico, Carolina.
Superiora de las Dominicas.
Serratosa, José.
Sendra, Joaquín.
Segarra March, Joaquín.
Samper, Concha.
Serra, Amelia.
Samper, Encarnación.
San Pedro, Casimiro.
Serrano, Roque.
Terol Pascual, Gonzalo.
Torres Babí, Juan.
Tortajada Salvador, Vicente.
Tedles García, Casimiro.
Urios Celda, Camilo.
Usó, José.
Vilar Ridaura, Antonio.
Viuda de Cano, Sefiora.
Vidal, Francisco.
Vauteren e llario, Pío.
Vierta Rodríguez, Domingo.
Vila, Joaquín.
Viuda de Villena, Sefiora.
Valls Martí, Carmelo.  
em
Viuda de Dasí, Sefiora.
Villanueva Albert, Consuelo,
Vilar Fiol, Rafael
Zabala, Manuel.
Zanón, Eduardo.
De 1'50 Ptas. - Mensual
Armería Esplugues.
Aragonés, Juan.
Bori, Francisco.
Condesa Vda. de Torrefiel, Sra.
Cortina, J. M. Manuel.
Git y Morte, Vicenta.
Gil y Morte, Dolores.
Hijos de J. Vives Mora, Sres.
Hermano de Alfredo Marín, Sefior.
Yanguas Fleuri, Aurelio.
López Giner, Rafael.
Medrano Alcaraz, José.
Mora Esteve, José.
Martínez Amnitio, Angel.
Oria Galvache, Francisco.
Puig de Gil, Amalia.
Romero Burgos, María.
Sanchis Ródenas, Mercedes.
Samper, Ricardo.
Sendra, Rosario.
Viuda de Calvo, Seniora.
De r'25 ptas. - Mensual
Salvador Cerdún, Enrique,
De 1 pta. - Mensual
Araixa, Gaspar.
Aguilina Berge, Teodoro.
Arnau, Eduardo.
Aranda Alcaraz, Pedro.
Ara Romeu, José.
Afealó, Ramón.
Andreu Torino, José.
Armengod Ortín, Antonio.
Albors Matoses, Vicente.
Aguirre Marí, Emilio.
Auto-Central Garage.
Alvarez, Cecilia.
Andrés, Claudio.
Alufre Durero, Amado.
Antolino, Concepción.
Academia Esparza.
Alfonso Vicente, Eusebio.
Andreu, Juan.
Asensi Bernabeu, Manuel.
Alvarez Arenas, Carmen.
Arandia, Joaquín.
Alegre, Emilio.
Amorós Manglano, Dolores.
ib —
Benet, Jost Maria.
Baixauli Ibor, Emilio.
Baldoví, José.
Badía, Francisco.
Bauset, Francisco,
Botella, Miguel.
Balanzí Muiioz, Julio.
Boscí, Antonio.
Bort Olmos, Manuel.
Bruce, Federico,
Bargues Ferrer, Francisco.
Beneyto Climent, José.
Bello, Juan.
Burriel, Eugenio,
Bartrina Olivera, Antonio,
Bartle, Guillermo.
Brines Roca, Enrique,
Bru Villalba, Manuel.
Ballester Cubells, Rosa.
Brugger, Arturo,
Blasco Gonzúlez, Inocencio.
Ballester Ferrer, José. È
Burgoyne, José P:
Bea, Joaquín.
Benet, Amalía.
Bernes Fernàndez, Alfonso.
Burna Ferrer, Pascual.
Barea, Vicente.
Bonora, Vicente.
Bruce, Alberto.
Bruce, Luis.
Barrera, Sefior,
Barber Soler, Vicente,
Beneyto, Rosa.
Carles, Fermín.
Cogollos, Pepita,
Carpena, Juan Antonio.
Campos Fillol, Rafael.
Comíns Daries, José.
Cervelló, José.
Císcar, Natalio.
Cavazzuti de Tapp, Aurelia,
Candela, Vicente.
Cantos, Antoni
Cabedo. Montolio, Argimiro.
Cases Puchol, Mercedes.
Cervigón, Blas,
Costa Martínez, Fernando,
Cebrión, Alfrida.
Carrera, Viuda de Alminana, Adela,
Cabrelles, Ramón Andrés,
Castro Carles, Antonio,
Capilla García, Juan.
Carbonell, Alfonso,
Cataló, Joaquín.
Calabuig, Antonio,
Cruz López, María,
  
Contell, Peregrin,
Cuadrado, José María.
Carbonell, Arturo.
Cogollos, Teresita.
Cónsul de Francia,
Carbonell, Carlos.
Castillo Picó, Eduardo.
Cabedo Escribé, Juan.
Cabedo Escribà, Francisco.
Cabanes, Lucio.
Cabanes, José.
Ohiva, Joaquina.
Ohastel Buhoj, Pedro.
Domínguez, Vicente.
Dupuy de Lome, Carlos,
Dacal Penalva, Antonio,
Domingo Salvador, Manuel,
Devis, Francisco.
Donat, Emilio,
Domingo Casaii, Jesús.
Deltell, Enrique.
Domingo, Esteban,
Esteve laquierdo, Manuel,
Engrofiat, Pepita.
Esbry, Francisco.
BEliseo, Manuel.
Eced Izquierdo, Adela,
Escoto, Eduardo,
Escuder Alcaide, José,
Folgado, Vicente. a
Fernàndez Franquero, José, qe
Folgado, Germàn.
Ferre Company, Celedonio,
Faicú Hernàndez, Daniel,
Ferrer, Rafael,
Fernàndez Moscoso, Antonio,
Ferrer Torres, Lmisa.
Folgado, María,
Fernóndez, Miguel,
Farinetti, Làvia,
Fonts, Vicente.
García Felipe, Pepita.
Greus de Alpera, María.
Gimeno Gil, Francisco.
García, Rufino.
Gómez Ferrer, Franoisco,
García Benet, Francisco,
Gerardo Reig, Enrique,
Gimeno Gómez, Vicente,
Gamborino, Salvador.
Gargallo, Àndrés.
Gimeno Múrquez, Franciseo.
García de Lis, José,
Gonzàlez, Alfredo.
García, Luisa.
Gómez Berenguer, Juan Vicente,
Galindo Gómez, Bernabé,
  
 
Gimeno Àlcataz, Josè.
Galiana Soler, Enriqueta.
García Giner, Juan.
García Martínez, Jesús.
Goerlich Lleó, Carlos.
Gabino Pariente, Alfonso.
Gil Cervera, José.
Goiti, Guillermo.
Giménez Senent, Rafael.
Gómez, J.
Galiana, José.
García, Teresa.
Gil, Carmen,
Gil García, José.
Garcés Béguena, Vda. de Cano, C.
García Forcada, Domingo.
García Forcada, Luis.
Gil-Morte Lizandra, Vicente,
Gargonio Agustín, Vicente.
Galdón, Trinitario.
Gutiérrez, Julia.
Gonzàlez Polo, Fernando.
Giménez Sanz, Manuel.
Hernúndez Alvarez, Mateo.
Hevilla, Juan.
Herrero, Manuel.
Hijos de Joaquín Lleó, Sefiores.
Hija de A. Oliete Balader, Sefiora.
Hijas de J. Pareja, Senoritas.
Hernúndez Lézaro, Carlos.
Herrero Badenas, Pilar.
Hijas de Pedro Díaz, Sefioras,
Triarte, Carlos.
Ilario, José.
Ignació Royo, Juan.
Insa Gascón, Juan.
Ibénez, Antonio.
Troil García, Eduardo,
Irún Pardo, Constantino.
Jorge, Mariano.
Juan Silvestre, Vicente,
Jimeno, Gonzalo.
Llovera Sancho, Francisco,
Lorente Pascual, Matías,
Lleó, Joaquín.
Llagaria das Eduardo,
León DDan
López, Es
Llagaria PlaTEanardo:
López Rodriguez, Roberto.
Llopis, José.
Lozano, Antonio.
Luna Ferré, Luis de.
Losada Ortega, Julión,
lis Hernúndez, Vicente,
Lamban, Vda. de Boniche, Emelina.
Llombart, Adrión.
a dd a
 
Llorente Monleón, Tesdorò.
Lafuente, Balbino. É
López, Dolores.
'Imini, Vda. de Sagreras, Carmen.
Llorente Falcó, Teodoro.
Montesinos Palau, Vicente,
Montesinos Checa, José.
Martí, Antonio.
Mustieles Soler, Salvador,
Merelo Barberí, Antonio.
Mollé, Ramón.
Marín, Amparo.
Martínez Ferrer, Vicente R,
Martínez, Manuel.
Martí, Concha y Pedro.
Martínez, Inés.
Michells, Augusto L.-G.
Marco Marco, Antoni
Morales Falo, José Luis.
Montesinos Juan.
Mata, Eugenio.
Moliner, Àngel.
Martí Deveses, Leopoldo.
Martínez, Mariano.
Momparler Aliaga, Manuel.
Moitó, José. ee
Marqués Casaii, Vicente.
Martínez Sabater, Rafael.
ol Martínez Sanjuón, Simeón.
Martínez, Eduardo. :
Marco Rivas, José. ,
Monserrat, Andrés. 3
Montoliu Palanques, José.
Melià Dextucell, Josè.
Martínez Montanana, Francisco,
Marzal (hijo), Antonio.
Miralles Baldomero.
Maiques Casai, Tomés. —..
Miralles, Rigoberto.
Moscardó García, Enrique,
Miralles Zuferri, Gonzalo.
Mengod Girona, Enrique.
Moliner Gimeno, Angel.
Miragall, Carlos.
Martorell de Pascual, Vicenta,
Madrono, Vda. de Martòrell, Teresa.
Martí, Francisco.
Nebot, José. .
Navarro, Pedro.
Navarro, Ramón.
Navarro Vivancos, Ginés.
Narbón, Pedro.
Navarro Pérez, Joaquín.
Olmedo, Manuel.
Oyanguren, Juan 4. de.
Oltra Soler, Remigio.
Ortiz Valls, Faustino, —.
sa dE
Orts Chéfer, Marsemio,
Orts Orts, Franciscor
Oroval, Emilia.
Peset Cervera, Vicente,
Pastor Doiz, Rafael.
Pérez, Luisa.
Perales Valentín, Dolores.
Pastor Comín, Francisco.
Pella Martí, Milagro.
Prada, Ricardo.
Portaceli Ortells, Manuel.
Puig, Gimeno y Calabmig, Sres.
Palucíe, Esteban.
Pérez Soler, Filomena,
Plaja, Salvador.
Peris, Fernando.
Puchol, Vicente.
Poyatos, Victoriano.
Peris Benavent, Manuel.
Pastor, Julio,
Pons Devas, Consuelo,
Pons, Rosario,
Pérez Ramón, Juan.
Puchades, Eduardo.
Planelles Granell, B.
Pedro, Manuel de.
Poveda, Emilio.
Pomer Albors, Vicenta.
Querol Martínez, Carmen.
Quesada, Eduardo,
Querol Campos, Peregrina.
Ribera Cafiizares, Mariano.
Rubio, José.
Ruiz Garneria, Daniel,
Rausell, Arturo,
Rosell, Leonor,
Regúes, José María.
Ramón, Ascensión,
Romero, Juan.
Roig, Juan Bautista,
Raga Bau, Gustavo.
Rodríguez, Enrique,
Rizo, Luis.
Romero Lerrux, Enrique.
Robredo, Vda. de Ballarín, Virginia.
Ripoll, Emília de,
Reig Senent, Juan Bautista.
Rodríguez Barber, Cipriano,
Rius, Sefiora de,
Rossi, Antonio,
Ribelles Serra, Felipe,
Rieta Errando, Juan.
Rey, Santos,
Ruiz, Luis.
Real, Federico.
Romero Hueso, Antonio,
Romero Hueso, A,  
Romance, Decamparadoè:
Sanohordi Castano, Manuel.
la Juan, Francisco.
grera, Teresa.
Soler Alamar, Miguel.
"Soriano Hernàndez, Alfredo.
Sancho, Viuda de Vilar, Teresa.
Sagrera de Viflals, Marí
Soriano Laurence, Emílio.
Sastre Molló, Eduardo.
Sancho, José.
Sanchordi Salelles, Elisa.
Sada Moneo, Ricardo.
Sabater, Josefa.
Sanchís, Eduardo,
Serneguet, Ismael.
Serrano, Josefa.
Sobrecases Túrrega, Jaime.
Sota, María de la.
Torrent, Ramón,
Torres, Presentación,
Testor, Luis.
Tomés Barrachina, Pablo.
Tarín, Gabriel.
Tello García, Blas.
Tello Gómez, Vicente.
Taberner Sanmatías, Emilia.
Tomés Barata, Concha.
i Tamarit Jimeno, Rafael.
Tamarit Molina, Rafael.
Trullóls, Vicente.
Thous, Maximiliano.
Usano Martín, Fernando,
Viuda de Robles, Sefiora.
Viuda de José Suay, Sefiora.
Villanueva, Bruno.
Vifals, Carlos.
Vila, Jorge.
Vicente López, Felipe,
Vila Barberà, Ramón,
  
 
  
 
Vifials Estellés, Emilio.
Villanueva, Francisco.
Viuda de Víctor Bueso, SeBora.
Vilanova, Amparo.
Virtó Amoroso, Ismael.
Viuda de Cucurull, Sefiora.
Villalba, José María.
Viuda de la Cuadra, Sefiora.
Vilar Ridaura Hermanos, Sres.
Valle Burgarín, Ramón. E
Vilar Sandho, Rafael.
Viedma Vidal, Enrique.
Victoria y Ana, SeBoras.
Vvaly Vochier, Alfredo,
Xerri, Timateo,
ae Pl
Xerri Llop, Vicente.
Zamorano, Juan Bautista.
Zamora Onofre, Pedro,
Zamora Mora, Mario,
De o'75 ptas. - Mensual
García, Miguel.
Lorente, Alfonso.
De050 plas. - Mensual
Alilo, Viuda de Bonet, María.
Alfonso Ferrando, Ramón.
Amdreu Romero, Fernando.
Aleixandre, Francisco.
Andreu Tormos, Fernando.
Adrió, José.
Armengot Barrera, Francisco.
Albert Marqués, José.
Abril, Saivador.
Albiol Rodrigo, Manuel.
Albert, Francisco.
Alfaro, José.
Alonso, Mariano.
Avila, Mariano.
Barrachina, Martín.
Belenguer Ferrer, Vicente.
Búguena, Felipe.
Baixauli Ohornet, Fermando.
Blanco Bosio, José.
Bel Badía, Luis.
Bigné Martínez, José.
Búguena, Vda. de Montorte, Edelmira.
Barrios Segura, Santiago.
Benimeli Sumsi, José.
Bellveser Sarrió, Juan.
Burqui, Mariana.
Cubells, Rafael.
Campos, Juan.
Cano, Vda. de Gómez, Ana M.
Cantero, Luciano.
Campos Soler, Carmen.
Carrasco Surroca, José.
Costa, José.
Clarí Perales, Vicente.
Casa Mora,
Díaz Mirabete, Alfredo.
Delgado García, Celestino.
Esparducer, Vicente,
FE. de Erafia, Antonia.
Estellés Anón, Baldomero,
Esteller, Ramón.
Ferrando Donday, Vicente,
Fernàndez, Amparo,
Fuster, Manuel,
Fernàndez Cordero, Dolores,
Feo Cremades, José.
Gionzdles, Enrique,  
Gómez, Manuel.
Gómez (Robredo, Antonid,
Gras, S. en C., José.
Gómez Diego, Juan.
Guasp Ferrer, Miguel.
Gonzdlez, Tirso.
Gimeno, José.
Gimeno, Francisco.
Gras Climent, Teres:
Gonzdlez Cotanda, José
García Soriano, José.
Girón, Amparo.
Gimeno Aznar, Rafael.
Hernàndez Llanos, Juan.
Hércules, José.
Iaquierdo, Gabriel.
Tranzo Carpio, Hilario.
Taquierdo García, José.
López, Magdaiena,
López García, Fernando.
López Franco, Consuelo,
Lorca Gonzélez, José.
Laguarda Gisbert, Vicente,
López Pascual, José.
Latorre, Juan.
Mustieles Merelo, Antonio:
Montesinos Roig, José.
Morera Chirivella, Luis.
Martínez Porres, Leopoldo.
Moreno, José Marí
Meseguer, Ignacio.
Milió, Vicente.
Marzal, Dorotea,
Mora, Francisco.
Martínez, Jesús.
Martínez, María.
Mariscal, Josefa.
Martínez Bafios, julio,
Milio, Angel.
Navarro, Francisco.
Nebot Gimeno, Casto Julio.
Olmbs Chapa, Ricardo,
Qliete, Vicente,
Olmos, Antonio,
Picó Pla, Vicente,
Piera Roig, Arturo,
Pons Pavía, Enrique,
Pons, Enrique.
Polo, Joaquina.
Perales Ferrer, José.
Palmer, Sefiora de,
Pedrón, Emilio,
Peralt Cameres, Manuel.
Pedrós, Teresa.
Ricart Alonso, Juan.
Redorido, Antonio,
Reig, Rafael,
 
 
Vista parcial del comedar.
 
 
Rodriguez Romero, Gonzalo.
Ribes García, Encarmación.
Redcgots, Xamala,
Rodríguez Gay, Gonzalo,
Raga Hernàndez, Joaquín.
Ricart, Alberto.
Royo, Vicente, €
Rodriguez Gay, Ana María.
Sànchez, María.
Salazar, Carmen.
Sancho Pascual, Vicente,
Simó Saneho, Salvador,
Serra, Lutgarda.
Sellés Chiquillo, Joaquín.
Sanchis Hermanos, Seniores,
Santafé Igual, Félix.
Sapifia, Manuel.
Semper, Federico.
Séinz, Lorenzo.
Sousa, Manuel.
Samper Signi, José.
Sanchis, Luis.
Selfa Puig, Abelardo.
Torres, Rafael.
Tortosa Ganrido, José.
Torres, Alberto,
Taberner, María.
Tordera, José,
Tormo, Antonio,
Ubeda, Méximo.
 
MP
Viuda de Garín, Sefiótà,
Vives, Rosa,
Vidal Martínez, Jesús.
Viuda de Villena, Senora.
Vivó Planell, José. i
Viuda de M. García Minguet, Sra.
Viudade Garín, Seniora.
Vercet Seguí.
Xerri, Vicente,
De 0'25 ptas. - Mensual
Borgofión, Serafí.
Bellver Martí, José Marja.
Coello Baselga, Sefiores.
Coello, Angel. — ,
Esconihuela, Pedro.
Escorihuela, Dolores.
Escorihuela, José.
Fenrandis Ciurana, Josefa,
Fiol, José.
Gras, Antonio.
Jordón Ribelles, Agustín.
Martínez, Francisco.
Martín, Canmen.
Merelo, Vicente.
Moreno, Rafael.
Pérez, Magdalena.
Ródenas, Josefina.
RodríguezPozuelo, Isabel,
DISTRITO DEL HOSPITAL
De 25 Plas. - Anuales
Casanova Dalfó, José,
De 15 plas, - Mensual
Burguet Roca, José.
De 10 las, - Mensial
Biat. Navarro, Juan.
García Martínez, Alberto.
Giner, Rafael,
De 5 ptas, - Mensual
Aleón Benet, Vicente,
Barona Moragues, José María,
Crespo Carbonell, Vicente,
Cortés, Fernando.
Chust Ruíz, Antonio,
Enguídanos Sanjuan, Lino.
Ferrer, Julia.
Olmos, Pascual.
Salom Baixauli, Luis.
Sebastión Bonafé, Francisco,
 
Tormo Tormo, Franco,
Vilarrasa, Salvador,
De 4 ptas, - Mensial
Novella, Francisco,
De 3 ptas. - Mensual
Corell Montalt, Francisco.
Carsí Lloris, Manuel.
Casinos Moltó, Arturo.
Chust Ruiz, Antonio.
García Ferrer, Francisco.
De 2'50 plas. - Mensual
Herrero, Rafael,
De a ptas. - Mensual
Alcón García, José.
Alarcón Català, Antonio,
Aspas, Isaías.
Andrés y Fuster, Senores,
Alabau, Antonia. 
  
 
Carreres, Àmbàrò,
Cruz Domingo, Ampariu.
Cr Alapont, Vicenta,
Calatayud. Benlloch, José.
Cru Alapont, Amparo.
Devís, S. A., Sefiores.
Feliu, Hijo de Ventura.
Ferrer, Manuel.
García Ramón, Mariano.
Gúmir Villanueva, Aurelita.
Gúmir Villanueva, Elenita.
Galindo, Manuel.
Taquierdo Henmanos, Sefiores.
Igual Mares, Miguel.
Martí, Manuel.
Martínez, Juan.
Monilor, Teresa.
Rovita Mas, Jacobo.
Sanjuín, Julio.
Sancho Belda, Tomés.
Villena, Méximo,
Zaplana, Angel.
De 1'50 ptas. - Mensual
Alix, Francisco.
Coma y Mora.
Hijos de Vicente Ferrer.
Rua López, Manuel.
Romén, María,
Subiró, Francisco.
Vicente y José Albert, Carmen,
De 1 pta. - Mensual
Aigarra, Juan Bautista.
Aragó, Asunción,
Alamar Romea, Gregorio.
Azzati, Néstor,
Bono, Rosa.
Barroso, José.
Blanch Ferrandis, Arturo.
Benedito Grajales, Rafael.
Claninch Gardó, Francisca.
Climent, Francisco.
Gaballer Verge, José.
Calomarde, Francisco.
Comes Casaii, Francisco,
Champin, Juan.
Díaz García, José.
Esparm, Manuel.
Fuente, Rafacla de la.
Ferrén Gisbert, Joaquín.
Francés Carratalà, Antonia.
Ferré Francés, Antonio.
Giorgeta, Alfredo.
Giorgeta, César,
García Gregori, José.
Giménez Doménech, Tomés,  
ss
Gay Méndez, Enriquè,
García, Ricardo.
Gil Higuera, Miguelito,
Garriga, Blas.
Galindo, José.
Gómez, Alejandro.
Gonzélez Badía, Manuel.
Hurtado Giner, Juan.
Lafora, Luis.
López, Milagro.
López Romà, M.
Momparler, Manuel.
Marzal, Vicente.
Mateu (Hijo de), Miguel.
Mustieles Henúez, Manuel.
Mariner Gurrea, Enrique.
Martínez Martí, José.
Machancoses Chalvi, Salvador,
Montagut Martínez, José.
Martínez Zamorano, Antonio:
Martín Pastor, Miguel.
Maicas Cano, José.
Marzal, Vicente.
Marco Conejos, Enrique.
Noguera Górriz, Manuel.
Nadal Huguet, Vicente.
Oliver García, Jesús.
Oliver Carles, Bautista.
Ochoa, Ricardo.
Palanca, Umis.
Pérez, Enrique.
Palop, José.
Palanca Martínez, Ramón.
Peyró Cantó, Enrique.
Piera Mas, Progreso.
Pigiol, Frahcisco E.
Roca, Rafael.
Roselló, Antonio.
Ribelles Beltrún, José.
Roselló Carrión, Francisco,
Ruiz Bou, Manuel.
Romero Campos, Miguel.
Súnchez Herrero, Rafael.
Sapifia Chornet, Remigio.
Soler, Luis.
Sancho Basilio.
Sénchez Sempere, Pascual.
Sobrinos de J. Gamón, Seniores.
Tamarit Molina, Vicente.
Vicente, Narciso.
Vidal, Luis.
Villena Martínez, Enrique.
Valiente, José.
De o'so ptas. - Mensual
Avila, Josefa.
Aliaga Edo, José.
Àlejo Peris, Rambn.
Arnau, Toribio,
Aguilar Machancoses, Enrique, :
Albalat Segura, Rafael:
Alejos, Amparito.
Arcón, Vicente,
Alonso, Antonio.
Babiera, Germén.
Bordes, Salvador.
Belenguer, Manuel.
Colomer Puertas, Angel.
Catalí, Marina.
Fenrer Gimeno, Tomés.
Fort Ibúniez, José.
Fabra Viles, Amàlia, -
Fecet, Félix.
García. Verdejo, Agustín:
Izquierdo, Pedrito.
Izquierdo, Lolita.
Lahoz, Francisco.
López, Concepción,
López, Dolores.
Mateu Planells, Ramón,
Martínez Satrió, Manuel.
Montoro, Rafael.
Miguel, Eduardo.
Miguel Botella, José.
Medín, Eduardo.
Pérez Forés, Juan Bautista.
Penaba Fenoll, María.
Rodríguez Molló, José.
— 90
Reig, Josè.
Romero, Manuel,
Ruiz, Josefa.
Sena, José. :
Sebastió, Amparo,
Séiz Mallos, Antonio.
Sebastià, Hijo, R
Serra, José.
Sanchis, Rafael,
Torres Sevilla, Miguel.
.Terel Aragonés, Mariano,
Tarrasó, Luisa.
Terol Escuder, Rafael.
Tarín, Franeisco.
Vicent Dalfó, Salvador.
Vidal, Josefa.
Vicente, Miguel.
Valls, Julia.
De o'25 plas: - Mensual
Bau, Gabriel.
Calatayud, María.
Cordellat, Adoración.
Cebrió, Celia.
Figue, Ignacio.
Gúmir, Teresa.
Miró, Amparo.
Ruiz Mollar, Matilde.
Séez, Francisca.
Vicente, Miguela.
Viocaíno, Ana. 
DISTRITO. DE LA MISERICORDIA
De 25 ptas, - Semestràl
Monzó, Severino,
De 10 plas. - Mensual
Pallarés, Miguel.
De 5 Ptas. - Mensual
Martínez Lechón, Enrique.
Moltó Gimeno, Eugenio.
Martínez y Orts, Senores.
Núcher Boiús, José.
Pons Fuster, José.
Roca Sanchis, José.
De 3 plas. - Mensual
Aibarracín, Francisco.
Bastid García, Enrique.
Casted Ferrer, Manuel,
Casanova, José, Ó
Mauri, Bautista.
Molíns Guanter, Jesús,
Prieto, Bernardo.
Siurana Boira, Manuel,
De 2 ptas, - Mensual
Alapont, Ramón.
Albifiana Juan, J.
Agustí Benavent, Mariano,
Aucejo Torres, Dolores.
Blat Andmés, Vicente.
Bartual Bartual, Vicenté.
Bou Beltrún, Rafael.
Cardona Real, Salvador.
Casasús Cervera, José.
Catalí, Rafael.
Camps Serra, Pascual,
Chinillach Mengual, Daniel:
Ohirona Martí, Melchor.
Daró, Simeón.
Esteve, Mateo, 
ms
Furió Bau, Maimel.
Fito (Hijo de), José.
Furió (Casa Pere), Pedro.
Garzaràn Ferrer, Ramón.
Lluch, Josefa.
Morant, Rafael.
Martínez Camanles, Isidro.
Mujioz, Luis.
Moliner Villarroya, Santiago.
Montesinos Peyró, Fraricisco.
Mufión Palomar, Mateo.
Montesinos León, Francisco.
Navarro Cervera, Vicente.
Porta Sanmartín, José.
Pascual Minguet, Agustín.
Riutort Roig, Laisa.
Ruiz Díaz, Vicenta.
Ricart, Angel.
Ramos Sanz, Emilio,
Reig, Juan Bautista.
Romero Peris, Francisco.
Superiora Jests y María.
Segarra, Hijos de H.
Sanohis Bergón, Exemo, Sr. D. José.
Solves, Antonio.
Timoner Iborra, Vicente.
Uncio Soler, Federico.
Vega Cristóbal, Gregorio,
Zatagoza, Federico.
De 7 Pla. -
Alapont Ibúfiez, José.
Aragó Comtés, Felipe,
Aonal Cabo, Miguel.
Alfonso, Amparo.
Abad, Miguel.
Ancé Miguel, Pablo.
Aguilera Sabater, Ramón,
Bas Artolí, Carlos.
Ballesteros Boscú, Julio.
Buch, Màximo,
Collado, Mamiano.
Cortina Gazalí, Sebastiàn.
Campos Martínez, Luciano,
Canut García, Adela.
Qhavarría, Pedro,
Devesa, Agustín.
Fort y Tro, Seliores,
Friquete Moreno, José.
Ferruses, Esteban.
Ferrandis y Muioz, Sefiores,
Germón, Salvador.
Gonzúlez Carrión, Viuda de.
Giménez Taberner, Vicente,
García Montaner, Jesús.
García, José María.
García García, Felipe,
Mensual
 
Ibúnez, Salvadol,
Juan Palau, José Maria.
Lleó,
Lleó Martínez, Lorenzo.
López Mas, Francisco.
López, Raimundo.
López, Manuel,
Líceras Aguilera, José.
López Cruz, Josefa.
Montesinos, Manuel.
Maset Juan, Olegario.
Martínez, Francisco,
Moreno, Francisco.
Mollar, Pfo.
Michó Miralles, Joaquín.
Martí, Pedro.
Mateu, Vicente.
Navarro Alcafiiz, Manuel.
Ortiz, Luis.
Orenga Soriano, Salvador,
Perales, Manuel.
Pérez, Miguel.
Puche Esquembre, Adela.
Pérez y Companía, Sefiores.
Prades Soriano, Francisca.
Pascual, Rafael.
Puche, Emilio.
Paredes, Francisco,
Peris Rueda, VVIadimiro,
Ribes, Alejandro,
Roig, Simeón.
Robert Roca, Amalia.
Roca, María.
Sarrión, Manuel,
Sena Martínez, Francisco,
Sebastión, Baltasar.
Santafé, Mercedes,
Sanahuja Polit, Vicente,
Selma, Manuel,
Tarín García, Tomés.
Tarrijos Castelló, Angel.
Tarín Navarro, Gregorio.
Tormo, Federico.
Tormo, A. Valero.
Vila Bartual, José.
Valldecabres, Juan Bautista.
Valle, Ernesto.
Vila Llansol, José.
Villar, Gil.
Viuda de Alfredo Martín, Sefiota,
De o'so ptas. - Mensual
Aleficer, Mercedes,
Boix, José.
Benlloch Olmos, Mariano.
Bonora, Francisco.
Castelló, Ramón,
 
 
Carsí, Adela.
Casar, Viuda de Gascó, Dolores.
Cantero, Manuel.
Cervera Martínez, Copérnico,
Ohirona Camps, Emífio,
Estellés, Alfredo.
Escalante, Amable.
Félix Sebastià, Vicente.
Ferrando, Emilio.
García, Valeriano,
Gómez, Salvador,
Gómez Villanueva, José María.
Igual, Teresa.
Jorne Belda, Frameisco.
Tuan Viuda de Martínez, Mercedes,
Lacueva, Emilia.
Lajara, José.
Lozano, Francisco.
Lluch, Francisco,
Lozamo Bertomeu, María.
León Torres, Juan.
Mira, Francisco.
Mora, Juan.
Morell, Salvador. i
Mascarós Montón, Rosendo.
Monleón Cruceto, Juan María,   
Morata, José.
Monzón Gayubar, Pedro.
Medina, Fedetico.
Moratal, Rosario.
Marco, Antonio,
Prats Ortí, Germàn.
Pardo, Mariano.
Pardo Cases, Mariano,
Pérez, Ricardo.
Prieto, Josefa.
Parra, Salvador,
Pitart Lorente, Francisco.
Rodríguez, Luis.
Royo Molíns, Federico.
Ricart Almenar, José M.a
Senta Roig, Miguel.
Tena, Vicente,
Virosque, Arturo.
De o'a5 las. - Mensual
García Alcaine, Carmen.
Martí, José.
Meseguer, Avelino.
Palacio Barrés, Francisco,
eres, Enrique.
1, Manuel.
DISTRITO DEL MUSEO
De 5 plas. - Semestral
Martínez, Manuel.
De 2 ptas. - Trimestral
Cubells Mira, Arturo.
De 5 plas. - Mensual
Gómez Garnería, Domingo.
Gens, Carlos.
Martínez, Viuda de Boluda, Teresa.
De 4 ptas. - Mensual
Monilor, Crespo y C.3, Sefiores.
De 3 Plas. - Mensual
Soriano e Hijos, Miguel.
De 2 las. - Mensual
Gallén Sanmertín, Rafael,
Gardó Fernàndez, Carmen.
Laborde Boix, Pedro.
Vives Liern, Vicente.
De 1'50 plas. - Mensual
Moryol, Luis.  
De 1 Pia. - Mensual
Arrojo Gareía, Francisco.
Auiza Pérez, Jesús.
Aliaga Bartual, Bartolomé.
Aimonacil Nogueroles, Vicenta.
Alcalú Gresa, Amparo,
Bafons, Juan.
Blanquer Mora, Justo.
Bayarri, Vicente.
Borja Alberola, Juan Bautista.
Barceló Olmos, Manuel.
Cudat Soriano, Francisco,
Cerveró Campos, Ismael.
Quevas Silvestre, Teresa.
Domingo Vera, Vicente,
Esteve Palau, Manuel.
Esteve Martí, Jenaro.
Estellés Vila, Luis.
Ferrando, Ramón.
Fernúndez García, Mercedes.
Gómez, Antonio.
Gascón Sivera,' José.
Gaspar García, Salvador.
Gallo Fleta, José.
García Mufioz, Francisco.
Gallizó, Francisco,
Huerta Palomares, Julión.
 
 
se68 —
La Gutenberg.
López Pardo, Rafael.
Llorca, José.
Martín, Juan.
Marco Torres, José.
Martí, José.
Masià Donderis, Carmelo. -—
Martínez Estevan, Vicente.
Martí, Vicente.
Matoses Rico, José.
Miralles Balaguer, Enrique.
Maldonado y del Forcallo, -Joaquín.
Martí, José.
Marqués Laguarda, Matías.
Navarro Villarrutia, José.
Pevró Belarte, Antonio.
Palau, Federico.
Peris, Manuel. z
Palanca Bellver, Francisco.
Peyró Gresa, Lais.
Ros, José.
Regaliza, Daniel.
Ricós Carbonell, Marcelino
Seguí (El Prúdtica), Manuel.
Selaz Solaz, Juan.
Tuset Hermanos, Luis.
Torres Villanueva, Luis.
Ten Rubio, Josefa.
Torre, Ricardo de la.
Vila Miralles, Francisco.
Vallente Roselló, José,
 
De o'so plas. - Mensual
Alfonso Creses, Francisco.
Andrés Puertes, José María.
Arilio García, José.
Aguilar Carreras, Dolores.
Brica Belenguer, José.
Bort, Vicente.
Bordes Tomés, Concha.
Bartual, José.
Cebrió, Salvador.
Cebrió, José María.
Cebrió Llluesa, José María.
Obirivella Vilata, José.
Domínguez, Manuel.
Estellés Gadea, José.
ich Esteve, Julio.
Font, Bautista.
Faicó, Rafael.
Ferrúndiz, José.
Gascó, Fermín.
Gascó, Ramón.
Gallo, José.
  
 
García, Josefa.
García, Rafael.
Garda Roca, Luz.
Giner, Julio. i
Guzmún Martínez, Federico.
Lapiedra Cherp, Benjamín.
López Martí, Angel...
Tluna López, Justo. :
Tópez, Pilar.
Lapiedra Cherp, Ascensio.':
Tigorio Agulló, León.
Tloris Roselló, José.
Lloréns Ferrer, Emilio.
Martínez, José María.
Momparler Vidal, Santiago.
Moscardó Cervera, Eduando.
Medina Miguel, Pascual.
Ortega Martín, Vicente.
Palanca Doménech, Eduardo.
Palanca Doménech, Vicente.
Ramírez, Miguel.
Roca, Vicente.
Romero Martínez, Pedro.
Rausell, Vicente,
Seribio, Francisca. —. ,
Sebasti Torres, Salvador.
Soler Herrero, Vicente.
Sanjuén Blasco, Mercedes.
Sebastià Vifials, José.
Tort Gargallo, Desamparados.
Vila, Ramón.
Villarrubia, Francisca.
Viquer, Manuel.
Vivó Lozano, Ramón.
Valero, Amparo.
Vicedo Navarro, Pascual.
Viuda de Rafael López, Sra.
Viuda de José Andrés.
Vercher, José.
 
De o'25 plas. - Mensual
Bernabeu Abad, Milagro.
Brines Martí, Elisa.
BAguena, Vicente Antonio.
Cirujeda Tbúfiez, José.
Gaballer, Amadó:
Escuder, Mercedes.
Gómez, Manuel.
Ibéfiez, Leopoldo.
Langa, José Vicente.
Llodra Vidal, Pura.
March, Francisco.
Viguer Martínez, José.
 
—63 —
DISTRITO DE RUZAFA
De 1150 Plas. - Mensual
Robillard y Compaiía, J.
De 5 plas. - Mensual
Bort Olmos, Juan.
Casado Pallarés, Luis.
Canceller, Vie. Miguel.
Ríos Olmos, Vitente.
Romín, Melchor.
Sevila, Patricio.
De 4 Ptas. - Mensual.
Bosc, Fernando.
De 3 ptas. - Mensual
Aparisi, Tomés.
Deleito Pifiuela, José.
Navarro Martí, Céndido
Puchades, José.
De 2's0 ptas. - Mensual
Aguilar García, Vicente.
De 2 plas. - Mensual
Bertolín, Faustino.
Bort Zandallinas, Juan.
Cano Molina, José.
Fajarnés, Maria
Gosàlvez, Rafael.
Giménez, José.
Hernóndez Snchez, Juan Antonio.
Lucas, Enrique.
Marco Borrés, José.
Montanches, Manuel.
OQimos Villalba, Salvador.
Peris Almenar, Juan.
Pérez Feliu, Mariano.
Pla, Ramón.
Planells Sanchis, Ramón.
Porta Andrés, Marcos.
Porta, Marcos.
Roso Adell, José.
Sales, Manuel.
Serret. Escorihuela, Pedro.
Valero Estopifió, Salvador.
De 150 ptas. : Mensilal
Guillem Juan y Companiía.
Monteón Fuster, Antonio.
Sànchez Arias, Dàmaso.
Villarroya, Sixto.
De x pta. - Mensual
Aleixandre, Fernando,
'Aragonés Saborit, Antonio.
Alcón García, Ramón.
Aviló López, Jos
Aviió López, Julio.
Aguilar Salvador, Andrés.
Blanco, Teófilo. 5
Bort, Vicente.
Balbastre, Daniel.
Benet, Virgilio.
Botella, Pepita.
Bataller, Salvador.
Benet Ibéfiez, Enrique.
Biasco, Gabriela.
Buil Navarro, Eduardo.
Briales Marín, Eduardo.
Ballester, Ezequiel.
Castillo, Virginia.
Camallango, Blas.
Codes Blasco, Ramón.
Celaya Valls, Fernando.
Castro Conca, José.
Canut, José.
Campoy Miguel, Angel.
Eguíluz Ramírez, Luis,
Espí Blasco, José María.
Estevan, José Luis.
Fernúndez, Vicente.
Ferrando, Emilia.
Fernéndez Oróbal, Marcelino.
Freixes, Enrique.
García Biay, María.
Grúficos Gerravel.
Gardó Torrentí, Vicente.
Gonzàlez Almonaci, Julión.
Julia Martínez, Serafín.
Juan, Salvador.
Tuesa, Pascual.
Latorre Badillo, Manuel.
Lorente Parra, Manuel.
Lleréns Pascual, Arturo.
Lis Gonzalvo, José.
Lleó Llopis, Vicente. -
Llúcer, Francisco.
Martín Ramírez, Angel.
Martínez Machí, Francisco,
Marco, Enrique.
Martí Muiioz, Salvador,
Navarrete, José.
Pérez, Gertrudis.
Pérez Savarés, Antonio,
Pascual, Ramón,
  
 
Puchades, José.
Roig, Francisco.
Romero, José.
Romero, Juli
Raga, Francisco.
Romón, Desampatados.
Sancho Basilio.
Salcedo Ferrer, Salvador.
Súnchez Gil, Juan.
Sendín Galiana, Alfredo.
Torres, Juliàn.
Taléns Grau, Encarnación.
Vilehes León, Francisco.
Viguer, José María.
Viuda de Frígols, SeBora.
 
De o'so Ptas. - Mensual
Alberola, Pascual.
Andrés, Concha.
Amorós, Mercedes.
Bayona, Pagouala.
Blat Bort, José María.
Bonora, Vicente.
Biosca, Antonio.
Bataller, María.
Borrell, Francisco.
Boix, Juan.
Cufiat Ros, José.
Ciment, Ramón.
Chufió, Desamparados.
Dreyer, Alberto.
Esteves Ferrís, Pascual.
Fernéndez Menchefa, Vicente.
García Gallent, Salvador.
Gurina Monterde, Severino.
Gil Marción, Miguel.
Gracia, José Manuel de.
Galindo, José.
Herencia Burriel, Viuda de José.
Hervés, José.
Trquierdo, Elías.
Layana, Luis.
Laporta, María.
EM ds
Llàcer Maiques, Joaquín.
Martín, María.
Mufioz Silvestre, Miguel.
Mors, Pedro.
Meseguer, Emil
Martín, Tomés.
Monerris, José.
Montoro, juan.
Nonell Àrens, Amparo.
Navarro, Luis.
Navarro, José María.
Oliver Diana, Enrique.
Ovtiz, Rafael.
Puchades, Vicenta.
Pechuén Ballester, Carmen.
Pedrer, Mariano.
Pérez Melero, Frandisco.
Pérez Moya, Amparo.
Quintana, Antonio.
Quiles, Vicentita.
Ribero, Ricardo.
Ríos, Manuel.
Risueilo, María del Pitar.
Ribes, Antonio.
Soler, Juan Bautista.
Sampere, Ricardo.
Salcedo, Pedro.
Tamarit, Antonio.
Torró, Vicente.
Vila, Manuel.
Vidal Martínez, Luis.
Viuda de Ramón Ibarra, Sefiora.
De o'25 Ptas. - Mensual
Ballester, Vicente,
Iaquierdo Martí, Gaspar.
Marín, Vicente.
Martínez, Carmen.
Salvador Jimeno, Enrique.
Sancho, Clemente.
Senent, Juan.
 
DISTRITO DE LA VEGA
De 10 Ptas. - Mensual
Treschendorff y Compa, Sefiores.
Estellés, Peregrín.
De 3 blas. - Mensual
Alpera y Chapinal, Sefiores.
Burguet Ferrer, Salvador,
Codofier, Viuda de R.
Crespí Jaume, María.
Collado, Hermanos.
Damingo Biendicho, Juan Bta.
Egli, Carlos Augusto.
Gandía Pla, Vicente.
Lambíes Grancha, Vitente.
Martínez Sala, Pascual.
Pons, Agustín.
Padior Ballester, Agustín.
Pastor, José.
Steiner, S. A., Ferdl. 
Mingarro, Vda. de Cardona, Rosa.
Trigo Merquita, Agustín.
Trénor, Leopoldo.
Vila Císcar, Antanio.
Valls, Rafael.
Zorrilla Gómez, Josefa.
De 3 Plas. - Mensual
Carbonell Arnau, Manuel.
Esplugues, Tomés.
García Sanz, José.
Laguarda Tatay, Manuel.
De 2'50 ptas. - Menstal
Bisquert Vidal, Julión.
Hurtado Casaní, Julio.
Martí Bataller, Vicente.
De 2 plas. - Mensual
Arche, Fernando Vicente.
Almela Peris, Paquito y Pepita.
Badía, José.
Corell Montalt, Federico.
Frío Industrial, S. A.
Iean Mairet, Carlos.
Lliso Aranda, José.
Mecúnica y Metales, S. A.
Martínez Doménech, José María.
Pons Pons, Pedro,
Pericés, Vicente.
Pla Fortuí, Evaristo.
Pallés Mífiez, Juan Bautista.
Ricart Domingo, José.
Salinas A. de Villagómez, Joaquín.
Torres, Gregorio.
Ventura Vivó, José.
Vila Sancho, Bernardo.
Vilanova Lozano, Enrique.
De 150 ptas. - Mensual
Mufiiz y H. de Alba, Seflores.
joto Mas, Francisco.
Sónchez Perales, Miguel.
De 1 pla. - Mensual
Mrdensen, J. H.
Antoni Alba, Pedro.
Mmado, José.
Msensio Puerto, Pedro.
Mrúmbul Borrés, José.
3lanch, José.
3allester, Francisco.
Jorell Montalt, José María.
Jreel Pérez, Bernardina.
Isademunt Martínez, Ramón,
vera, Antonio,
 
 
ES —
Colvée, José.
Donderis Roig, Leocadio.
Estellés Viana, Juan.
Ezcurra Súnchez, Angel.
Ferrando, Vicente.
Fdiu García, Victoriano.
Freitag, Gaspar.
Grau Falagura, Miguel.
Herníndez Chirivella, Eduardo.
Hurtado, María.
Hernúndez, Francisco.
Hueso Martínez, José.
Lluch, Victoriano:
Llorca, Joaquín.
Lonas, Toldos, Valero Sucesor.
López Chavarri, Eduardo.
Moreno, Francisco.
Martí Salvador, José.
Múnez, Julia.
Martínez, Vicente.
Navarro, Honorato.
Navarro, Rafael Lais.
Navatro Polo, José:
Navarro, Rafael.
Perelló Lacal, Dolores.
Pérez Ballester, Isidro.
Puchades, Alfonso.
Quinz4 Torrejón, José.
Ramírez García, Miguel.
Tatay Suay, Pascual.
Ubeda, Joaquín.
Ventura, Domingo.
Vidal, Amparo.
Vicent, Juan Rafael.
Vilanova Hermanos, Sefiores.
Veciana, Antonio.
Viuda de don Mariano Bouç Seniora.
Zumalacírregui, José María.
De o'so pas. - Mensual
Ballester, Esteban.
Blasco, Balbino.
Ballester Aigiies, José.
Badía Ramada, Juan.
Broseta Cardona, Salvador.
Badía, Vicente.
Dúvalos Villaseca, Guillermo.
Esteve, Entique.
Ferrando Guanter, José.
Hijos de Monmeneu, Sefiores,
Martorell, Vicente.
Mestre, Florentino.
Momparler, María P.
Pont, Salvador.
Romero, Josefina,
Soler, C.
ee EG— di h   
 
De 025 Ptas. - Mensul Tello Paredes, José.
A Terol Gandía, Vicente.
Gimeno, G.
MentVe Recaudación eventual
Sanz Marqués, Antonia. 7 Personal del F. C. Central de Aragón
DISTRITO DEL PUERTO
De120 plas. - Amial Shen Baner, Juan.
Segovia Royo, Joaquín.
San Vicente Montoro, Vicente.
Vento Pallardó, Joaquín.
Ibéfez Carles, Juan Bta.
I
Zarandieta Hermanos, Sres. I
4
4
De 20 plas:- Antial
Morant Fuentes, Francisco.
D De 1'50 ptas. - Mensual
De 19 ptas. - Mensual Ds
Dionisio Valero, Roberto. Pérez Martínez, Juan. i 4
De 5 Ptas. - Mensual De 1 pta. - Mensual 3
Boira y Soriano, Sres. 3 Albagnac, Agustín. I
Viuda de Vicente Milara, Sra. Andrés, Pascual. d
Vilar, Justo. ——— Aleixandre, Ramón. i
Antolinos Pérez, Mariano. 4
De 3 plas. - Mennsual Avargues Chomet, Esteban. i
Bodegas Sehent, S. A. Alagonda Gener, Manuel. 4
Barceló Llorca, Miguel. Asociación de Capitanes y Pilotos. —
Cervera Valero, Vicente. Bertolín, Pompilio.
Lloréns Sastre, Vicente. Bertomeu, Tomés. i
Bru Chofre, Dionisio.
De a'50 ptas. - Mensual Bonora Lloréns, Salvador.
Banet, Sebastian.
Tomàs Català, Pascual. Bordra, Vicenta.
: Crucés, Lorenzo,
De a ptas. Mensual Cantó Lorente, Virgilio
Ballester, Luis. Cubells Pazos, José.
Blascó Burgals, José. Cubells Carsi, Juan.
Botella Alpera, Antonio Cruafies Bos, Francisco.
Castellano Lozano, Joaquín. Carmen Martínez, Vicente.
Cebrió, Jaime Chofre Calpe, Higinio.
Ciurana Carles, Leopoldo, Chiner Amonacid, Rafael.
Dicenta Vera, La
Domínguez, Emil
Dasí, Eugenio
Domínguez Albert, Salvador.  
 
Emberg y Compafíía, Sres. Esteller Ximénez, Angelino.
Ferrer Peset Hermanos, A. nt Genovés, Luis.
Gabarda, S. C., Manuel. Xornas Gil, Ezequiel.
Gurrea Cubells, José M.. Fajardo Sànchez, Manuel.
Guinart, Antonio. Feliu Aznar, Agustín.
La Roda Henmanos, Sres. Gonzdlvez, Víctor.
Martínez García, Joaquín. Golf Ramos, Juan.
Martínez Romeu, Gregorio. García Cantero, Fernando.
Marco Macià, José M2 Gómez López, Tsidoro.
Omedes, Rogelio. s Granell, Juan.
Pérez Burgos, Salvador. 5 Gómez Gàlvez, Juan.
Ridaura, Rafael. García Alpera, Juan.
Rodrigo, Joaquín. : Hijos de José Garrigós. Segarra, Vicente. Herrero Quirós, Antonio.
Tbor Balió, Eduardo.
Leones, Agustí
Llisterci, Fabión.  
fúllo, Sras. Viudas de Vicente y An-
tonio,
Lausitzen, J.
Llavata Llavata, Miguel:
López Balta, José.
Junica Valor, Ruperto.
Leandro Tarres, José.
Lafuente Fita, Concha.
Martí y Mufioz, Sres.
Mensua Cataló, Vicente.
Mínguez, Jaime.
Moreno García, Carmen,
Morell Tarín, Vicente.
Martínez Rubio, Leopoldo.
Òrrios Paredes, Miguel.
Onts Orts, José.
Polo Clement, José.
Palau Monzó, Ramón.
Romaní, Pascual.
Rodríguez Pierret, Eduardo.
Roca Martínez, Alberto.
Rubio García, Ricardo.
Rodríguez Arnau, Fernando.
Requena Jordó, Raimundo,
Sebastiàn Clemente, Miguel.
Sariano Montes, Jaime.
Sanjurjo Valero, Vicente,
Sanchó Guillén, Teresa.
Talavera, Cantos.
Torregrosa, Vicente.
Valiente Izquierdo, Julio.
Vicent Bertolín, Antonio.
Verdes Piti, Miguel.
  
 
—qu—
Viuda de Agustín Herrero, Sra.
Valls Brufió, José.
Valiente Gómez, Juan.
De o'50 plas. - Mensual
Blanch, Ramón.
Biol Roca, Ramón.
Castro Gómez, José.
Carles, José.
Carles Pastor, Manuela.
Cambra Martínez, Felipe.
Domingo, Juan.
Dasí Palau, Rafael.
Domingo, Antonio.
Ferrer, José.
Ferrer. Conejo, Raimundo.
Gandía, Joaquín
Giner Cols, Juan Bautista.
Giner Martí, Juan Bautista.
—
.
García, Consuelo.
Iglesias, Manuel.
Lluch Rausell, Vicente.
Montesinos, Vicente.
Martínez Fernndez, Francisco.
Miralles, Enrique.
Martínez Alonso, Pascual.
Orrillo Simón, Salvador.
Ovasti, Antonio.
Puig, Juan.
Pellicer Faus, Domingo.
PIú Taléns, Salvador.
Roca Soto, Juan Bautista.
San Vicente, Ramón.
Terenaio, Domingo.
Zaragorí Andrade, Vicente,
 
SUSCRIPCIÓN CRISIS OBRERA
DISTRITO DEL CENTRO
De 5 ptas. - Mensual De 1 pta, - Mensual
Serrano, Salvador y López, Sres. migció
Castillo, Vicente.
De 2'50 ptas. - Mensual
Barrera, Senor.
De 2 ptes. - Mensual
García Soucase, Hija de J.
Herrerg, Juan.
Fiol, Martín.
Sala y Arnau, Sefiores.
Martínez, Julio,
DISTRITO DE
De 5 ptas. - Mensual
Marqués de Serdafiola, Sefior.
Barón de Alacués, Senior.
De a ptas. - Mensual
Ferrer Estellés, Rafael.
Mascarós, Dionisio.
De 1'50. ptas. - Mensual
Ramírez Magenti Hermanos, Rafael.
De 1 pta. - Mensual
Ros Andrés, Joaquín.
García, Vda. de Hernún, Mercedes.
Romero, Salvador.
Mezquida, Encarnación.
Albert, Teresa.
Marqués de Benicarló.
Ibéfiez Sénchez Ricardo.
ent, Vicente.
 
DISTRITO DE L
e 5 Pas. - Mensual
Sugrafies, José.
De 3 tas. - Mensual
Briió, Ramón.
Ferràndia, Vicente.
Martínez, Vicente.
Grancha, Antonio.
Montesinos Alufre, Fernando.
Viuda de M. Jaime e Hijo, Sra.
Gúmir, Aurelio.
Matzal, Leonor.
Bisbal, Bernardo.
Sacanelles, Manuel.
Deo's0 ptas. - Mensual,
Fité, Ernesto.
Llosó, Franci
 
LA AUDIENCIA
Oliag, Rafael.
Guasp, Luis.
Aligarra Moreno, Manuel.
Cataló, Mariano.
Gil, Francisco.
Salvú Simbord, Gonzalo.
Díez de Rivera, Rafael.
Albert, Leandro.
De o'50 Plas. - Mensual
Alcaide Peris, Luis.
Sanchis Antón, Antonio.
Vilanova Dorda, José.
Oroval, Vda. de Ballesteros, Emilia.
J. Bosch, Francisco.
De o'25 ptas. - Mensual
Esclapes, Francisep. "
Burguet, José.
Cabanes Andrés, Jerónima.
Castafio, Juan.
A UNIVERSIDAD
De 2 las. - Mensual
Gomis, Juan.
De 1'5o ptas.  Mensual Cuatrecases, José.
   
 
De 1 pla. - Mensual
Gil, Leonor.
o Alarcón, Cipriano.
— Guillem, Amparo.
Valls, Rafael.
De o'50 ptas. - Mensual
De 3 pias. - Mensual
Vidal, Francisco.
  De 2 ptas. - Mensual
Arnau, José.
Serratosa, José.
Barrés, David.
García Sanz, Miguel.
R
E
S
García, Vda. de Benlloch, Anita.
dd: —
Linares, Enrique.
Masió, Luis.
Blanes Mufioz, Miguel.
Aparicio, Antonio.
Ramón, Clemente.
Gascó Oliag, Luis.
Saneho, Fernando.
Oliag, Vda. de Benimeli, Ampato,
DISTRITO DEL TEATRO
De 1 bla. - Mensual
Bungoyne, José.
Quiles, Constantino.
Martínez, Ricardo.
Climent, Vicente. i
De o'so plas. - Mensual
Barrachina, Martín.
Ribera, Vda. de Pla, Elena.
Salvador, José.
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ASÒCIACION VALENCIANA DE CARIDAD
INGRESOS y GASTOS habidos, por todos conceptos, y ra-
cionado repartido, desde el día 20 dejulio de 1906, fecha de su
fundación, al 61 de diciembre de 1995.
 
 
A INGRESOS GASTOS Desayunos Comidas Total raclonesPESENS PESETAS
21.352'15 f
1906 1400194 22.75239 a 99.262
1907 60.734'78 55.008'39 41.961 178.003 220.564
1908 83.514'99 67.834'79 71.722 218.732 296.554
1909 — 81.49016 77.306/67 88.222 299, 239 380.461
1910 er i 83.091:89 79.119 280.299 364.348
1911 102.711'06 102. 47454 114.984 444.303 559.287
1912 92.610:82 101. 189:62 116.185 438.149 554.334
1913 127.841:62 99. 829:00 102.656 426.265 528.921
1914 115.699'25 — 100.934'62 123.284 517.067 640.351
1915 100.111'83 104.541'21 198.778 624.030 823.308
1916 127.529'96 135.94733 187.656 633.526 821.182
1917 116.257/73 119.092:15 152.403 559.623 712.026
1918 159.551'64 137.345'12 174.507 527.757 702.264
1919 168.598'29 145. 473'35 194.877 469.666 624.543
1920 152.894/37 159. 41712 143.252 321.300 464.552
1921 177.365'45 145. 95292 138.166 332.798 470.924
19922 163.828'70 143.818'24 122.083 314.905. 436.988
1993 147.536'55 132.718:24 130.097 332.149 462.246
1924 145.025'28 147.592:85 127.673 302.090 429.763
1925 338.052'61 163.055'98 66.287 283.435 349.692
1926 250.512:12 167.795'75 70.585 292.989 363.544
1927 207.085:42 . 177.972'10 162.062 326.360. 488. 422
1928 202. 753'70 193,548'41 185.533 - 368.948 554.481
1929 Co 211.343'19 206.579'54 — 212.427 418.969 631.396
1930 222. 15204 203. 89035 293. 494 436.157 659.581
1931 197.229:33 191.058'67 151.742 285.835 437.577
1932 349. 329'04 217. 45038 209.066 557.345 766.411
1933 332.780'07 219.626'52 210.545 419.125 629.670
1934 494. 749'07 238.717'65 225.697: —— 470.279 695.976
1985 — 303.663'95 280. 49714 285.531 583.709 869. 240
Totales, —5.374.009/964.349.519/93— 4.976.464 — 11.761.304 —16.037.768
 
NOTA.—EIsaldo resultante entre los Ingresos y Gastos, es el importe
querepresenta el Edificio social con el Albergue y las suscripciones a per-
petuidad.
y.o 8.0 D
El Presidente-Director, El Administrador,
Antonio Noguera : Luoas Ferrer
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SUBVENCIONES, SUSCRIPCIONES E INGRESOS FIJOS Por
J
Porel
— patentes Por vental Fiestaentidades libra-(Cantidades libre. (Cantidadoslibra- —
dl
Donati-
Í
parala limpuesio de losés aió Sen (One Suserip- reventa he sengal. dEl (Perlumes) TOTALenitimo Ayunta-llentitma Diputar lenta Diria Clón ón is ide sel amegiodedacidas da Easincial, sen Eravincial dela
l
dela /lSuscrip-J ciones
I.
yos el Himno (poria (MESESrarsiePddel Cameal0PEE espec (dE hOSpe ol AraetarSOOO plar.comlsuvanción delasianación del Protec: de Cor tuidad / dies las ReloRa OSEstiraests Dadentamal ecoletcem) SIÓR de
.
merció públics)ra la Asociación) Presupuentos: (Pametmeses rei Menores
ra el pago de Ba- it. ió Des ge dor ET. ETA A Ia manen
a i Ges
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas
1.831 98495 2.500 1.000:
(
9.40498).— s 3.67375) 9.000 1.77350)— 9 vo 199.56845, . 9:500 s l'esd08sl
—
s 67078) s 216950) 9 9 111:681601.931 98495 (9:50 sl ES sò 3.90890) al 3.08760)— 9 so l79740, 5 2.500 , 64850) a 2.529160)— 9 3: , vo (14/49885, , 2.500 , 6:08235 5 3:909185)— 5 2 180 vo 147936701.831 98493
Í
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JUNTA DIRECTIVA
PARA EL BIENIO 1935-1987
 
PATRONO MAYOR: Excmo. Ayuntamiento de Valencia
VOCALES NATOS
Las primeras nueve autoridades que componen el Comité de Honor y re-
presentantes del Exemo. Ayuntamiento, Exema. Diputación, Guarnición,
Colegios Oficiales de Médicos, Farmacéuticos, Abogados, Notarial, Càma-
ra de Comercio, Industria y Navegación, Àleneo Mercantil, Casa del
Pueblo, Sociedad de Obreros en General, Cireulo de Bellas Artes, Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos, Ingenieros, Jefe de Obras Públicas,
Industrias, Montes, Minas y Servicio Agronómico, Companita Trasmedi-
terrànea, Asociación de la Prensa Valenciana, Delegación Provincial del
Consejo del Trabajo yJunta Provincial de Protección de Menores.
Total: 32.
VOCALES ELECTIVOS
Presidente-direcior: D. Anfonio Noguera Bonora
Vicepresidente-direcior: D. Luis Marií Alegre
Tesorero: D. Juan Aragonés Carsí
Contador: D. Mariano Santias y G. de Figueroa
Secretario: D. Francisco Boscà Puig
Y DOS REPRESENTANTES POR GADA UNO DE LOS DISTRITOS DE LÀ CAPITAL
Centro: D. Miguel Garcia Villagrasa
D. José Feo Cremades
Audiencia: D. Raimundo Gaspar Laucin
D. Manuel Sigiienza Alonso
Universidad: D. Alejandro García Brustenga
D. José Candela Albert
Teatro: D. Juan Peris Almenar
D. Luis Enguiídanos
Hospital: D. José Martínez Martí
D. Juan Bta.lbànez Carles
Misericordia: D. Agustín Trigo Mezguita
D. Luis Valier, Marqués de Gonzàlez
Museo: D. Miguel Paredes García
D. Arfuro Suay Bonora
Vega: D. Leopoldo Trénor Palavicino
D. Juan Llorca Candela
Ruzafa: D. Joaguín Ros Gómez
D. José Tomàs y López Trigo
Puerio: D. Ricardo Mufioz Carbonero
D. Pedro Sísfer Comes
Total: 26
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COMISIÓN EJECUTIVA
PARA EL BIENIO 1936 - 1937
 
Presidente-directorefectivo: D. Anfonio Noguera Bonora
Vicepresidente-director: D. Luis Martí Alegre
Tesorero: D. Juan Aragonés Carsí
Contador: D. Mariano Santias y G. de Figueroa
Secretario: D. Francisco Boscà Puig
VOCALES NATOS
El Alcalde Presidenfe del Exemo. Ayuntamiento
Representante de la Sociedad de Obreros en General, D. Bonifacio
Baldó Ortiz
ldem del Círeulo de Bellas Arfes, D. Ramón A. Cabrelles
Idem de la Asociación de la Prensa, D. Julio Giménez Jordan
VOCALES ELECTIVOS -
D. ManuelSigiienza Alonso
D. Pedro Síster Comes
D. José Candela Alberf
D. Raimundo Gaspar Laucín
D. Juan Peris Almenar
D. José Feo Cremades
D. Alejandro García Brustenga
D. Miguel Gareta Villagrasa
D. Manuel Castillo Quijada
 
Vicetesorero: D. Miguel Paredes García
Vicecontador: D. José Martínez Martí
Vicesecretario: El Administrador de la Casa, D. Lucas Ferrer Donderis
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Facsímil del sello de la Asociación, donde se expende al precio
de cinco céntimos, para que nuestros proteciores y, en general,
cuantos quieran contribuir al sosfenimiento de aquélla, lo pe-
guen en los sobres de correo,facfuras, recibos,elc,
34775
Lo que hace la
Asociación Valenciana
de Caridad
 
Facilita comida y albergue a todos los necesitados
que acuden a sus puerfas.
Tiene un comedor para pobres vergonzantes.
Sostiene una escuela para los hijos de los protegidos,
que tienen, ademés, cantina y ropero escolar.
Socorre a cuantos transeúntes van de camino.
Costea viajes a los inútiles para caminar, por mar o
tierra, hasta la provincia inmediata.
Retiene debidamente cuidados, hasta entregarlos a sus
padres, a los nifios exfraviados en la vía pública.
Reparte ropas una vez al ano, reglamentariamente, y
en cuantas ocasiones es necesario.
Atiende a las mujeres que van a ser madres y a las
que lactan a su3 hijos.
Desempena ropas y adquiere útiles para el trabajo.
 
Para contribuir a la prestación
de estos servicios, si es secret
aumente su cuote y si no lo és s
llene el adjunto BOLETÍN. fil
 
 
 


